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Con gran satisfacción y justo orgullo, presentamos a la comunidad de UDELAS y a la 
sociedad panameña, la Memoria de realizaciones del año 2014.
Este año, 2014, fue un periodo extraordinario en la vida de esta Universidad. Iniciamos 
nuestra gestión como Rector, impulsamos el proceso de descentralización fi nanciera 
y administrativa, y consolidamos las Extensiones Universitarias en su proceso de 
participación, toma de decisiones y gestión, mediante la creación de las Comisiones 
Consultivas, integradas por docentes, estudiantes y administrativos.
 Igualmente, consultamos y presentamos las propuestas de reforma de las dos  facultades 
existentes, para lograr crear cuatro facultades que apunten a servir mejor a nuestros 
estudiantes y docentes. Se diseñó y aprobó el programa de Fondo Concursable para 
la Investigación en apoyo a la Red de Profesores y Estudiantes investigadores de la 
Universidad, se organizó y desarrolló el VII Congreso Científi co de la Universidad, con 
pre-congresos en dos regiones del país y en la sede central, con alrededor de 3 mil 
participantes y 150 expositores nacionales e internacionales. De igual manera, se impulsó 
la confi guración del Sistema de Carrera Docente, que gestó la elaboración del Reglamento 
de Profesores Regulares, el Reglamento de Banco de Datos, entre otras iniciativas que 
se adelantan en materia de evaluación del desempeño docente, así como la equiparación 
salarial del estamento profesoral.
Asimismo se  creó el Instituto de Salud Física y Deportiva, se adelantó la construcción 
de la Extensión de Chiriquí (75%), se terminó de construir la Clinica Comunitaria de San 
Miguelito, se diseñó y licitó la primera etapa de la ampliación de la Extensión Universitaria 
de Veraguas, se concluyó la ampliación del edifi cio 850, con nuevas aulas, se inauguró la 
Biblioteca Dr. José Renán Esquivel en este edifi cio que le presta servicios a los estudiantes 
de salud y rehabilitación integral. 
Se elaboró y presentó el Plan Estratégico de la UDELAS, 2014-2018, igualmente el 
documento sobre el Modelo Universitario de la UDELAS y se inició la preparación del Plan 
Operativo Anual de 2015.  La universidad inició además, el proceso de evaluación para 
la acreditación, de tres carreras del área de la salud, dentro del esquema defi nido por el 
CONEAUPA: Fisioterapia, Fonoaudiología y Urgencias Médicas y Desastres.
Por otra parte, se elaboró el documento de Políticas Públicas para el Desarrollo, desde la 
perspectiva de la UDELAS; que presenta un breve diagnóstico de la situación educativa 
y social del país y aporta sugerencias políticas para que el gobierno Nacional, mediante 
sus diversas dependencias, pueda impulsar un programa de atención a esas necesidades 
y situaciones críticas identificadas. Este documento se entregó al Sr. Presidente de 
la República, a la Sra. Vicepresidenta, la Ministra de Educación, a los presidentes de 
comisiones de la Asamblea Nacional de Diputados de Educación y de la Niñez, la Juventud 
y la Familia, así como a representantes del MIDES, del CONEP y de otros organismos 
importantes del país.  
La universidad avanzó en las distinciones a los servicios de calidad de su personal, 
seleccionó y premió a tres destacados representantes de los estamentos estudiantil, 
docente y administrativo de todo el país. Se aprobó el Reglamento de Servicio Social 
Universitario y se acreditaron a servidores administrativos en el marco de la Carrera 
Administrativa universitaria,  se logra capacitar a  un grupo importante de docentes en 
el enfoque de Competencias, en una alianza estratégica con la Universidad Pedagógica 
Francisco Morazán de Honduras.
Los servicios de Sistema de Bibliotecas Universitarias (SIBUDELAS), lo mismo que 
las diferentes Clínicas de Salud que funcionan bajo el sistema del  CIAES, realizaron 
un importante trabajo en todo el país, impulsando innovaciones, atención y apoyo a 
estudiantes, docentes, administrativos y público en general.
La UDELAS se consolida como una gran institución: transparente, eficiente y comprometida 
socialmente. En sus dimensiones académicas y científicas realiza su trayectoria en vías de 
consolidar los principios y estrategias fundamentales para el logro de la excelencia.
Dr. Juan Bosco Bernal
                                                                                                       Rector 
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1.  DOCENCIA.
FACULTAD DE EDUCACIÓN SOCIAL Y ESPECIAL
En el marco de la entrega de la memoria anual a la Asamblea Nacional de Diputados, presenta-
mos el informe de la labor realizada por la facultad en este año 2014, sobre la base de los siete 
proyectos propuestos en nuestro Plan Operativo Anual 2014 con la siguiente estructura:
•	 Proyectos del POA 2014 
•	 Actividades más significativas realizadas para lograr los objetivos de los proyectos
•	 Grado de éxito alcanzado en las actividades realizadas  
•	 Proyecciones 2015 sobre la base de los proyectos del Plan Operativo Anual 
PROYECTOS
Nuestro Plan Operaivo anual 2014 sirvió de marco de referencia para la realización de una serie 
de actividades de indole académico y administrativo que definen los objetivos propuestos en el 
mismo:
•	 Fortalecimiento de las competencias docentes.
•	 Gestión de Políticas, Reglamentos y Procedimientos que promueven y regulan la  Docencia 
Universitaria.
•	 Gestión de las Prácticas Universitarias.
•	 Actualización Curricular de las Carreras.
•	 Autoevaluación de carreras con fines de acreditación.
•	 Sistema de admisión, permanencia, promoción y egreso de los estudiantes.
•	 Recursos y medios del aprendizaje.
LOGROS
Las actividades más significativas realizadas en este período 2014 comprenden seminarios, tall-
eres, foros, conversatorios, pre congresos, comisiones y alianzas estratégicas: 
•	 Seminarios-taller
     -Libreta de calificaciones en Excel.
     -Tablero digital.
     -Robótica Educativa.
     -Didáctica Aplicada en Educación Bilingüe Intercultural.
     -Curso Aprendiendo a educar mejor a niños y niñas felices, dictado por la    Organización de 
Estados Iberoamericanos.
•	 Foros: 
-Bulliyng: una mirada profunda.
-Liderazgo Empresaria, fuimos invitados por la JCI.
-Segundo simposio de la enseñanza del inglés.
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-“Multilingüismo o Bilingüismo en Turismo” en el marco del Pre Congreso Científico de UDE-
LAS.
•	 Conversatorios y actividades de Extensión 
-Con el Dr. Abadio Green con el tema de Educación Bilingüe Intercultural.
-“Awakening to the Dreamlike Nature of Reality” (Despertar para Soñar)           dictada por la 
Dra. Praxda Zohara.
 -El valor del pensamiento positivo.
-Tercer Encuentro de Estudiantes y Profesores Udelistas de la Licenciatura en Gestión Turística 
Bilingüe en Santiago de Veraguas.
-II° Encuentro de Estudiantes de Turismo en el Canal de Panamá.
-Primera Feria de Salud y Educación  en colaboración con la Clínica Interdisciplinaria de 
UDELAS. 
-Inducción y orientación sobre la dinámica del Centro Infantil y habilidades             esperadas 
cada uno de los maternales que asisten al centro.
     -Participación en charlas de la Clínica de UDELAS y del Despacho de la Primera Dama, sobre 
Cuidados de la Dentición del Preescolar, Familia Valores y del Proyecto de Desarrollo Infantil 
Temprano.  
•	 Pre-Congreso Científico 
   -Desarrollo Social, Democracia y Educación.
   -Congreso de Pastoral de Turismo, organizado en conjunto con el Arzobispado    de Panamá.
  -Cambio Climático por ANAM.
•	 Comisiones 
-Actualización de los programas oficiales (Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en 
Investigación Criminal y Seguridad, y la Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación 
Familiar).
-Elaboración de los manuales de práctica de la Licenciaturas en Educación Social y Terapéu-
tica, Investigación Criminal y Seguridad, Docencia en Informática Educativa.
-Profesorado de Segunda Enseñanza Virtual.
•	 Alianzas y Prácticas Universitarias 
 -Con el Instituto Justo Arosemena para recibir a nuestros estudiantes de prácticas en prima-
ria y secundaria.
 -Con la Basílica Don Bosco para la enseñanza del Inglés a niños de áreas de   riesgo como 
Curundú, Calidonia, Perejil, Cabo Verde.
 -Otros centros e instituciones con funciones afines a la Udelas.
 -Rotación de tres estudiantes de educación especial,  y cuatro de estimulación Temprana en 
prácticas. 
 -Dieciséis (16) estudiantes de E.T.O.F de  IV semestre desarrollan su práctica Educativa en el 
Centro Infantil.
•	 El Grado de éxito alcanzado en cada actividad realizada refleja los avances relacionados a los 
objetivos propuestos.
•	 Los criterios de los programas oficiales y analíticos de la licenciatura en Educación Bilingüe 
Intercultural han sido unificados en el taller de Didáctica Aplicada en Educación Bilingüe 
Intercultural.
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•	 Los manuales de práctica presentan un avance del 50%.
•	 La actualización de programas oficiales presenta avances de la siguiente manera:
 Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad 60%.
 Licenciatura en Educación Especial 80%.
 Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar 90%.
•	 Se han atendido  150 niños de diversas escuelas de San miguelito y se elaboran proyectos 
en el PROGRAMA ESPECIAL DE SAN MIGUELITO, a fin de apoyar a los centros educativos 
con  métodos, técnicas y  estrategias para los estudiantes que confrontan dificultades en el 
aprendizaje.
•	 Se realizó una jornada de recibimiento e intercambio entre egresadas de la promoción  2012 
y estudiantes de primer ingreso de turismo.
•	 De una matrícula de 130 estudiantes  de turismo en todos los niveles, participaron 50 en  las 
Actividades del mes de la Etnia Negra.
•	 Participación de 73 estudiantes en el Primer Congreso de la Pastoral de Turismo organizado 
en conjunto con el Arzobispado de Panamá.
•	 Participación de 60  estudiantes en la Mesa Redonda  “Multilingüismo o Bilingüismo en 
Turismo” en el marco del Pre Congreso Científico de UDELAS.
•	 Tercer Encuentro de estudiantes (220) y Profesores Udelistas de la Licenciatura en Gestión 
Turística Bilingüe en Santiago de Veraguas.
•	 Participación en la Conferencias sobre Cambio Climático (45)  estudiantes, conjuntamente 
con Udelas y  ANAM 
•	 Representación de 12  estudiantes en el II Encuentro de Turismo en el Canal de Panamá.
•	 Participación de cuatro de las especialistas en el curso Aprendiendo a Educar mejor a niños y 
niñas Felices dictado por la Organización de Estados Iberoamericanos.
•	 Participación de seis especialistas en estudios avanzados de  la Maestría en Ciencias del 
Desarrollo Infantil.
PROYECCIONES
Para el año 2015, la Facultad de Educación Social y Especial tiene en sus proyecciones continuar 
con los proyectos que enmarcan los Planes Operativos y los Planes de mejora institucional. So-
bre esta base se propone lo siguiente:
•	 Elaboración de los programas oficiales pendientes por especialidad. 
•	 Seguimiento de las capacitaciones a los docentes en materia de la EBI.
•	 Firma del acuerdo o carta de entendimiento con la universidad de San Simón como canal 
para entrar al Fondo Indígena.  
•	 Organización de un grupo de EBI en la sede de Panamá y varias proyecciones en otras áreas 
académicas de la comarca Ngobe.
•	 Presentación de la segunda versión de muestra del arte indígena.
•	 Elaboración del Manual de procedimiento de las Direcciones de Escuelas y de las Facultades.
•	 Validación de los Manuales de Práctica elaborados hasta la fecha.
•	 Culminación de la actualización de las carreras de la Facultad.
•	 Jornadas académicas en el marco del cronograma de actividades por especialidad.
•	 Logro del 100% de actualización de los programas oficiales.
•	 Inicio  del proceso de acreditación de carreras.
•	 Sistematización de todos los procesos administrativos de la Facultad. 
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•	 Presentación de estudio de viabilidad y sostenibilidad de nuevas carreras.
•	 Incorporación de un nuevo modelo (PRODHAC) de atención  DIFA para capacitar  10 centros 
educativos.
•	 Elaboración de manuales de atención a la diversidad para uso de los docentes en beneficio 
del acto pedagógico.
•	 Sensibilización a los docentes de inglés sobre Inclusión en UDELAS con un programa de 
diplomados.
•	 Inserción de 40 estudiantes practicando en los hoteles de las empresas Bern (hoteles, res-
taurantes y casinos).
•	 Establecimiento de  convenios con la Cámara Panameña de Turismo; Asociación Panameñas 
de Hoteles APATEL; Asociaciones de Guías Turísticos de Panamá; Asociación de Agencias de 
Viajes de Panamá APAVIP y Operadores de Turismo.
•	 Sistematización y certificación  en un solo documento las prácticas universitarias de todos 
los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística Bilingüe que ingresaron a partir de 
2014.
•	 Elaboración y aprobación de los 58 programas oficiales de la Licenciatura en Gestión Turís-
tica Bilingüe  por el departamento de Ciencias Sociales y la Dirección de Curriculum.
•	 Intercambio de egresados para actividades de bienvenida para los estudiantes de primer 
ingreso.
•	 Conversatorio bianual entre estudiantes egresados sobre sus trabajos de grado y estudi-
antes de metodología de la investigación de la carrera.
•	 Realización del cuarto Encuentro de Estudiantes y Profesores Udelistas de la Licenciatura en 
Gestión Turística Bilingüe en David Chiriquí.
•	 Organización del Primer  Encuentro Inter universitario de carreras de turismo de universi-
dades estatales.
•	 Reubicación de la capacidad instalada de las Facultades.
•	 Aprobación de los reglamentos de juntas de Escuela y Departamentos Académicos.
•	 Consolidad el Programa de Atención a la Diversidad.
•	 Fortalecimiento de la Unidad de Apoyo con tecnologías que faciliten el acceso a los usuarios.
•	 Manual de los procesos académicos y administrativos de la Facultad.
•	 Culminar la etapa de especialización del personal docente en la Maestría de Ciencias del 
Desarrollo Infantil.
•	 Publicación del documento  sobre el Modelo de Atención Temprana de UDELAS.
•	 Fortalecer  las actividades culturales y recreativas. (curso de natación, Folklore, Taller de 
sensibilización Musical).
•	 Gestionar las adecuaciones de las áreas del centro para lograr mayores espacios para realizar 
actividades de estimulación temprana. 
•	 Programa educativo en medios televisivos para la estimulación temprana de niños de un 
año a cuatro años.
Universidad Especializada de la Américas
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
Unidad de Estadística 
Matrícula a Nivel Nacional por Facultad y Carrera, Según Sede y Extensiones Universitarias 2014
FACULTAD Y CARRERA ACADémICA matrícula 
 TOTAL Panamá Azuero Coclé Colón Chiriquí Veraguas
     
TOTAL (PREGRADO, GRADO 
Y POSTGRADOS) 9.046 4.126 504 492 554 1.634 1.736
     
PREGRADO Y GRADO: 8.107 3.599 456 464 554 1.488 1.546
     
Facultad de Educación Social y Especial 4.484 1.614 314 464 293 819 980
Consejería en Rehabilitación 35 35 0 0 0 0 0
Dificultades en el Aprendizaje 118 67 0 0 49 0 2
Docencia en Informática Educativa 160 84 0 0 0 8 68
Docencia en Inglés 270 56 0 0 0 114 100
Educación Especial 844 286 84 91 30 119 234
Educación Social Terapéutica 40 40 0 0 0 0 0
Educación con Énfasis en Educ.Bilingue 
Intercultural 253 63 0 0 0 133 57
Estimulación Temprana y Orientación Familiar 820 290 83 88 63 156 140
Gerontología 51 51 0 0 0 0 0
Guía Turística Bilingüe 455 178 19 118 20 31 89
Inadaptados Sociales e Infractores 2 0 0 0 0 1 1
Investigación Criminal y Seguridad 713 244 0 114 48 139 168
Profesorado de Segunda Enseñanza 246 45 24 0 57 49 71
Psicología con Énfasis en Discapacidad 391 142 104 53 26 66 0
Psicología con Énfasis en Psicología Educa-
tiva 85 33 0 0 0 2 50
Trastornos Neuromotores 1 0 0 0 0 1 0
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Facultad de Salud y Rehabilitación 3.623 1.985 142 0 261 669 566
Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario 140 35 55 0 0 50 0
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 66 66 0 0 0 0 0
Ciencias de la Enfermería 270 136 0 0 0 58 76
Control de Vectores 44 0 0 0 0 44 0
Doctorado en Optometría 192 192 0 0 0 0 0
Fisioterapia 472 230 0 0 0 131 111
Fonoaudiología 169 119 0 0 0 0 50
Ingeniería en Biomédica 173 173 0 0 0 0 0
Instrumentación Quirúrgica 283 141 51 0 0 72 19
Neurofisiología Clínica 3 3 0 0 0 0 0
Ortesis y Prótesis 2 2 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria Nutricional 150 43 36 0 0 26 45
Seguridad y Salud Ocupacional 970 451 0 0 166 187 166
Terapia Ocupacional 99 99 0 0 0 0 0
Terapia Respiratoria 61 61 0 0 0 0 0
Urgencias Médicas y Desastres 529 234 0 0 95 101 99
Facultad y Carrera Académica Matrícula
 TOTAL Panamá Azuero Coclé Colón Chiriquí Veraguas
Decanato de Postgrado 939 527 48 28 0 146 190
Postgrados: 400 250 40 28 0 39 43
Docencia Superior 113 42 24 0 0 17 30
Docencia Superior - Virtual 113 90 5 10 0 8 0
Postgrado en Educación Especial 18 0 0 18 0 0 0
Fisiología del Deporte 19 19 0 0 0 0 0
Neurorehabilitaciòn Pediátrica 18 17 0 0 0 0 1
Sistema Penal Acusatorio 97 65 8 0 0 14 10
Terapia respiratoria Pediátrica 17 17 0 0 0 0 0
Matemáticas 3 0 3 0 0 0 0
Criminalística 2 0 0 0 0 0 2
maestrías: 511 277 8 0 0 107 119
Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupa-
cional 148 94 0 0 0 30 24
Dificultades en el Aprendizaje (DIFA) 20 0 0 0 0 3 17
Dificultades en el Aprendizaje de la 
Matemática 18 18 0 0 0 0 0
Docencia Superior 56 47 0 0 0 0 9
Educación Especial 28 18 0 0 0 9 1
Educación Inicial y Desarrollo Infantil Tem-
prano 43 43 0 0 0 0 0
Educación Física y Especial 1 0 0 0 0 0 1
Ciencias del Desarrollo Infantil Temprano 32 25 0 0 0 7 0
Psicología Clínica  con Esp. En Psicoterapia 
Integrativa 59 0 0 0 0 23 36
Psicopedagogía 82 32 0 0 0 19 31
TIC”S Aplicadas a la Educación 8 0 8 0 0 0 0
Sistema Penal Acusatorio 16 0 0 0 0 16 0
Doctorado: 28 0 0 0 0 0 28
Ciencias de la Educación con Orientación en 
Educación y Desarrollo Humano        
NOTA No.1: Excluye Programa de Diplomados.
FUENTE: Dirección de Informática y Extensiones Universitarias
FACULTAD DE SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL
La Facultad de Salud y Rehabilitación Integral fue creada mediante Consejo Técnico de  Admi-
nistración, a través del Acuerdo Nº001-2005 del 29 de octubre de 2005. Actualmente  se cuenta 
con aprobación del CTA (Consejo Técnico Administrativo)  la  división de la  facultad en dos Fa-
cultades más. 
La FSRI se desarrolla en dos grandes ejes, a partir de los cuales se establece su estructura admi-
nistrativa que incluye un (1) Vice Decanato, una (1) Secretaría Administrativa; tres (3) Departa-
mentos Académicos: el Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas (DCNET), 
el Departamento de Ciencias Médicas y Biomédicas (DCMB) y el Departamento de Desarrollo 
Físico (DDF); y dos (2) Escuelas: la Escuela de Salud y la Escuela de Rehabilitación Integral.  Estas 
dos últimas unidades administran a nivel nacional las 17 carreras que administra la FSRI.
La Facultad de Salud y Rehabilitación Integral está dedicada a facilitar la enseñanza universita-
ria, la investigación aplicada y la extensión, mediante la apertura de carreras de nivel técnico, 
licenciatura y de seminarios de actualización. Tiene como propósito fundamental formar profe-
sionales comprometidos con el bienestar social, con conocimientos teóricos- prácticos que le 
capacitan a enfrentar y resolver problemas en las áreas de salud y rehabilitación integral.
LOGROS
•	 Presentación de la propuesta al Consejo Académico de División de la Facultad  de Salud y 
Rehabilitación Integral.
•	 Aprobación  de División de la Facultad  de Salud y Rehabilitación Integral.
•	 Primer Pre-Congreso de la Facultad de Salud y Rehabilitación Integral.
•	 Aprobación de creación de nuevas Facultades en el área de Salud y rehabilitación.
•	 Inicio de proceso de acreditación de las carreras de Fisioterapia, Urgencias Medicas y 
Desastres, Fonoaudiología.
•	 Participación de los estudiantes que cursan el cuarto semestre de la Facultad en el Servicio 
Social Universitario.
•	 Continuación del programa de tutorías a estudiantes de las diferentes carreras de UDELAS. 
•	 La nueva Biblioteca Renán Esquivel en el edificio 850.
•	 Acondicionamiento de nueva aula de Simulación de Urgencias Medicas.
•	 Utilización de las nuevas aulas académicas.
•	 Activación del Convenio de Caja de Seguro Social, MINSA, UDELAS.
•	 Convenio de Cooperación Técnica con el Club de Leones.
•	 Lanzamiento de concientización de la Cinta Rosada, prevención del cáncer. 
•	 Participación de los estudiantes de la Facultad en diferentes Jornadas de Vacunación.
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•	 Capacitación Continua para docentes y estudiantes de la Facultad.
•	 Seguimiento  de  Programa de afi anzamiento y reforzamiento de Ciencias Naturales y 
Exactas,  se  hizo  extensivo a las  extensiones. .
PROYECCIONES
•	 Implementación formal de las nuevas Facultades en el área de  Salud y Rehabilitación 
Integral.
•	 Acreditación de las Licenciaturas en Fisioterapia, Fonoaudiología y Urgencias Medicas y 
Desastres.
•	 Implantación y desarrollo del Portafolio Docente en todas las carreras.
•	 Revisión y actualización de las Licenciaturas de la Facultad de Salud y Rehabilitación Integral.
•	 Fortalecer la adquisición de equipos para los laboratorios.  
•	 Desarrollo de Proyectos  de investigación y avance por  el grupo de  IDEB  en las  área s de 
competencia de la universidad (Líneas a de investigación de la UDELAS).
•	 Desarrollo de la  segunda  Jornada  Científi ca en las diferentes ofertas académicas de la 
Facultad de Salud y rehabilitación Integral.
•	 Desarrollo de cursos  de capacitación en (Protección Radiológica, Programación de Micro 
controladores- Robótica  aplicada a la medicina,  Bases  de Datos, etc.).
•	 Certifi cación en materia de control de calidad en Áreas Críticas  Hospitalarias   (Unidad de 
Cuidados Intensivos, Urgencias y  salón de  Operaciones).
•	 Promover  el intercambio de Docentes  y estudiantes hacia y desde  universidades relacionadas 
con las áreas de  competencia de la UDELAS.
•	 Incorporar  la  información de  importancia a  la RED SALUD como parte  de la  formación 
continua  de nuestros  docentes  y estudiantes.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LOGROS
•	 Durante el II semestre se logro la forma de un 85% de los docentes en la fecha acordada; sin 
embargo no todos lograron entrar en el primer pago acorado para septiembre.
•	 Control de asistencia de los docentes a clases. (Marcación Digital).
•	 La Secretaria administrativa en el 2014 logro la instalación de equipos de multimedia en un 
90% de las aulas. 
•	 Logramos instalación de puertas de vidrio en el decanato de Docencia.
•	 Se agregaron nueve (9) aulas, que nos han servido de apoyo para la organización de los 
estudiantes que pertenecen a la Facultad.
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DIRECCIONES DE ESCUELA
LOGROS 
•	 Revisión y actualización de los planes de estudio de las carreras de: Ciencias de la Enfermería 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional en base con las políticas y normas de la UDELAS.
•	 Elaboración de la propuesta para la apertura de la carrera de Tecnología Médica en 
colaboración con las direcciones de: Planifi cación  y Currículo;  además de la Extensión de 
Chiriquí.
•	 Reuniones informales con los estudiantes de las carreras de Urgencias Médicas y Enfermería, 
para tratar temas sobre: rendimiento académico y conducta entre otros.
•	 División por primera vez  de los grupos de práctica universitaria II, de la carrerea de Urgencias 
Médicas y Desastres, con el fi n de de brindar mayor calidad de aprendizaje de las mismas.
•	 Implementación del servicio social por primera vez a nivel de la Facultad y la Universidad, 
con la coordinación del Decanato de Vida Estudiantil.
•	 Visita a las Extensiones de: Chiriquí, Veraguas y Colón para tratar temas académicos y 
administrativos.
PROYECCIONES 
•	 Apertura formal  para el I semestre de la  carrera de Tecnología Médica en la sede y en la 
Extensión de Chiriquí.
•	 Elaboración de la propuesta para la creación de la carrera de Técnico en Electro- cardiología.
•	 Aumentar la frecuencia de visitas  a las extensiones, por lo menos dos veces al año.
•	 Obtener la acreditación de la carrera de Urgencias Médicas y Desastres.
•	 Culminar exitosamente el Proceso de Acreditación de las Licenciaturas en Fisioterapia y 
Fonoaudiología.
•	 Actualizar los planes de estudio de todas las carreras de la Escuela de Rehabilitación, los 
cuales deben incluir: Denominación de las asignaturas Practicas Universitarias, horas de 
práctica, Ingles de primer a sexto semestre, materias obligatorias a nivel a nacional: Salud 
Ambiental, Historia y Geografía, Español, Atención a la Diversidad, emprendedurismo, 
Unifi cación de horas y opciones de trabajo de grado.
•	 Iniciar el servicio Social Universitario en todas las carreras.
•	 Iniciar Seguimiento y Directrices de Portafolio Docente.
•	 Iniciar Acompañamiento Académico en el aula de clases.
•	 Iniciar Talleres Formativos por especialidad.
DIRECIONES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
LOGROS
•	 Seguimiento continúo del  cumplimiento docente en las actividades académicas de cada 
carrera.
•	 Analizar  y proponer a  los  docentes que impartirán las asignaturas para  el año  escolar.
•	 Desarrollo de  actividades  encaminadas  al  perfeccionamiento docente.
•	 Evaluar los  documentos de equivalencia y  reconocimiento  de materias  en sede  y 
extensiones.
•	 Formar  grupos d e  investigadores  de  carácter interdisciplinario.
PROYECCIONES 
•	 Colaborar  e  impulsar el  desarrollo de  investigaciones entre  grupos de profesores  y 
estudiantes.
•	 Establecer el   desarrollo de  seminarios sobre  perfeccionamiento continuo de los  docentes 
de cada  departamento.
•	 Evaluación del 100%  de los  docentes  de cada  departamento como parte  fundamental de 
la gestión universitaria.
COORDINACIÓN NACIONAL DE PRÁCTICAS-FSRI
LOGROS
•	 Realización de la Primera Jornada anual de Prácticas Universitarias- Febrero 2014.
•	 Se dieron cita representantes de las extensiones para exponer sus experiencias y unifi car 
criterios en diversos aspectos como:
•	 Revisión de normas y procedimientos de práctica.
•	 Se realizaron reuniones de programación de las prácticas, al inicio de cada semestre para 
planifi car las acciones con los docentes y coordinadores de carrera. 
•	 Se realizaron las reuniones de inducción a la práctica profesional para los estudiantes de la 
Licenciatura en Fisioterapia, Fonoaudiología y Doctorado profesional en Optometría entre 
otras. 
PROYECCIONES 
•	 Elaborar modelos referentes al  fundamento del proceso de aprendizaje que se pretende 
lograr. 
•	 Armonizar la prevalencia de cuestiones organizativas  y curriculares. 
•	 Optimizar la importancia de la modalidad de relación interinstitucional que se establezca 
entre la universidad y los centros de prácticas. 
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•	 Realizar talleres pre inicio de práctica para interiorizar con estudiantes y docentes el 
componente emocional de la experiencia del Práctica y la necesidad de llegar más allá. 
•	 Plan de incentivos a los docentes y enlaces de Prácticas Universitarias.
•	 Incorporar progresivamente  las TIC a la gestión, supervisión y tutorización de las Practicas 
Universitarias. 
•	 Completar el proceso de sistematización de las certificaciones de las Prácticas Universitarias.
COORDINACIÓN DE   CARRERAS
LOGROS 
•	 Actualización de los expedientes de la Licenciatura a Fisioterapia.
•	 Se  realizaron diversas  Reuniones con empresas públicas y privadas quienes  representan el 
ámbito laboral de  nuestros egresados   en donde  se establecieron acuerdos de cooperación 
entre las Empresas y la UDELAS.
•	 Se le  ha  dado seguimiento a los procesos  de adquisición de  idoneidades ante  las entidades 
correspondientes (Consejo Técnico, Junta Técnica  de  Ingeniería y  Arquitectura).
•	 Se propuso  ante  decanato la implementación de un grupo de  Investigadores  y 
desarrolladores  (IDEB), en la que participaran estudiantes  y profesores  de diferentes 
especialidades, dedicados  a la  investigación y desarrollo de proyectos de  forma  conjunta.
PROYECCIONES 
•	 Entrega de la autoevaluación de la Licenciatura en Fisioterapia, Fonoaudiología y Urgencias 
Medicas y Desastres para la  entrega del Plan de mejoramiento a CONEAUPA, en febrero de 
2015.
•	 Concluir con la revisión y actualización del plan de estudios.
•	 Presentar al consejo académico para su aprobación las propuestas de las reformas al plan 
de estudio.
•	 Presentación de la matriz para la evaluación de carreras universitarias.
•	 Conformación de las Comisiones de trabajo en la sede central.
•	 Trabajo para iniciar el desarrollo de la matriz por factores, componentes, subcomponentes, 
criterios de calidad, indicadores y estándares.
•	 Entrega Oficial del documento: Modelo de Evaluación y Acreditación de Carreras 
Universitarias de Panamá; de parte del Rector Juan Bosco Bernal.
•	 Trabajo con el Departamento de Planeamiento Curricular,  para iniciar el análisis de la malla 
curricular de la licenciatura en Fonoaudiología.
•	 Lograr la aprobación por parte del Consejo Técnico Nacional para la idoneidad de los 
egresados.
•	 Firma de convenios entre las autoridades de UDELAS empresas privadas ligadas a la 
producción y comercialización de alimentos, instituciones gubernamentales y organizaciones 
sin fines de lucro.
•	 Realizar un fórum sobre seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático.
DECANATO DE POSTGRADO
Los Estudios de Postgrado en la UDELAS, se constituyen en un espacio académico de formación 
al más alto nivel universitario en diferentes áreas del conocimiento con 46 especialidades y 
maestrías;  y 2 doctorados: Uno en Educación y Desarrollo Humano y otro en Ciencias de la Salud 
y el comportamiento.
La filosofía de los postgrados en la UDELAS, es garantizar la calidad científica, técnica y humanís-
tica de la formación profesional a los graduados del cuarto nivel del sistema educativo, y tiene 
como propósito  contribuir a transformar la realidad social de la población, en beneficio del 
desarrollo integral del país, centrados en una concepción sistémica y contextual de la realidad.
Universidad Especializada de la Américas
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
Unidad de Estadística
matrícula a Nivel Nacional de Postgrado, Según Sede y Extensiones Universitarias
2014
Facultad y Carrera Académica Matrícula
 TOTAL Panamá Azuero Coclé Colón Chiriquí Veraguas
Decanato de Postgrado 939 527 48 28 0 146 190
Postgrados: 400 250 40 28 0 39 43
Docencia Superior 113 42 24 0 0 17 30
Docencia Superior - Virtual 113 90 5 10 0 8 0
Postgrado en Educación Especial 18 0 0 18 0 0 0
Fisiología del Deporte 19 19 0 0 0 0 0
Neurorehabilitaciòn Pediátrica 18 17 0 0 0 0 1
Sistema Penal Acusatorio 97 65 8 0 0 14 10
Terapia respiratoria Pediátrica 17 17 0 0 0 0 0
Matemáticas 3 0 3 0 0 0 0
Criminalística 2 0 0 0 0 0 2
maestrías: 511 277 8 0 0 107 119
Ciencias de la Salud y Seguridad 
Ocupacional 148 94 0 0 0 30 24
Dificultades en el Aprendizaje 
(DIFA) 20 0 0 0 0 3 17
Dificultades en el Aprendizaje de 
la Matemática 18 18 0 0 0 0 0
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Docencia Superior 56 47 0 0 0 0 9
Educación Especial 28 18 0 0 0 9 1
Educación Inicial y Desarrollo In-
fantil Temprano 43 43 0 0 0 0 0
Educación Física y Especial 1 0 0 0 0 0 1
Ciencias del Desarrollo Infantil 
Temprano 32 25 0 0 0 7 0
Psicología Clínica  con Esp. En 
Psicoterapia Integrativa 59 0 0 0 0 23 36
Psicopedagogía 82 32 0 0 0 19 31
TIC”S Aplicadas a la Educación 8 0 8 0 0 0 0
Sistema Penal Acusatorio 16 0 0 0 0 16 0
Doctorado: 28 0 0 0 0 0 28
Ciencias de la Educación con 
Orientación en Educación
 y Desarrollo Humano
       
NOTA No.1: Excluye Programa 
de Diplomados.
FUENTE: Dirección de Informática y Extensiones Universitarias
LOGROS 
•	 Premio a la mejor Tesis. Segundo Bienal de Investigación del SICAR-CSUCA.
•	 Capacitación en el Uso y manejo de la Plataforma Virtual a 97 docentes de Postgrado.
•	 Curso Especial de Formación Docente por Enfoque en Competencias con la Universidad 
Pedagógica Francisco Morazán de Honduras.
•	 Curso Especial a Patólogos de Lenguaje de New York.
•	 Maestrías para el Año 2015:
Maestría en Gestión Ambiental.
Maestría en Medicina del Trabajo.
Maestría en Investigación Científica.
Maestría en Trabajo Social Penitenciario
Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje. Modalidad Virtual.
PROYECCIONES 
Para el año académico 2015, el Decanato de Postgrado promoverá la incorporación de nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
la cual será garantizada con académicos capacitados, infraestructura adecuada y recursos de 
aprendizaje necesarios para cada uno de sus 48 programas. 
De igual forma se estará promocionando:
•	 La segunda Maestría en Protección Radiológica con la Agencia de Energía Nuclear de los 
Estados Unidos.
•	 La aprobación de 7 nuevos programas de Especialización y Maestría.
•	 La Autoevaluación y Acreditación de dos de sus programas.
•	 Desarrollo de tres Convenios de Cooperación
•	 Efectuar dos estudios a graduados de la Maestría en Educación Especial y Psicopedagogía.
•	 Divulgar y publicar las dos investigaciones de Postgrado más relevantes del año.
•	 Crear una Red de investigadores entre docentes y estudiantes.
DECANATO DE VIDA ESTUDIANTIL
Mediante la aprobación del Acuerdo Administrativo 03 del 2010  se crea el Decanato de Vida Es-
tudiantil, estructura académico-administrativa encargada de recibir en su seno a los aspirantes 
a  carreras que dicta la universidad, apoyarlos en su formación académica y proporcionales es-
pacios y programas para la formación integral.
Teniendo como eje motor del accionar académico al estudiante, el Decanato de Vida Estudiantil 
cuenta para llevar a cabo su misión con las Direcciones de Admisión y Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles las cuales se descansan en las coordinaciones de:
Coordinación de Arte, Cultura y Talleres
Coordinación de Actividad Física
Coordinación de Voluntariado
Coordinación de Servicio Social
Coordinación de Giras Turísticas Académicas
Coordinación de Bienestar Estudiantil
Coordinación de admisiones 
Coordinación de psicología
Coordinación de orientación
Coordinación de afianzamiento
DIRECCIÓN DE  ADMISIÓN
Desarrollar  estrategias psicopedagógicas de admisión y orientación que permita generar, im-
pulsar y apoyar toda acción dirigida a incrementar las inscripciones y /o matriculas a nivel nacio-
nal, además de brindarle a los aspirantes a carreras, orientación profesional útil para la elección 
de sus futuras profesiones por medio de técnicas y metodologías adecuadas, a su vez contribuir 
a desarrollar en el estudiantado Udelista las habilidades sociales y académicas para alcanzar las 
metas en las carreras de pregrado y grado de su competencia.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Velar por el desarrollo integral y el bienestar social de la comunidad estudiantil universitaria, 
para el logro de un clima institucional de calidad total.
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    ESTUDIANTES BECADOS DE LA UNIVERSI   DAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
       EN EL II SEMESTRE/2014, EN LA SEDE Y EXTEN    SIONES SEGÚN TIPOS DE BECAS. Agosto /2014
TIPOS DE BECAS TOTAL SEDE EXTENSIÓN CHIRIQUÌ
EXTENSIÓN 
LOS SANTOS
EXTENSIÓN 
VERAGUAS
EXTENSIÓN 
COCLé
EXTENSIÓN 
COLÓN
PROGRAmAS DOCENTES
GUNA 
YALA
ÑURUm 
VERAGUAS
CHICHICA 
CHIRIQUÍ
EL
 EmPALmE
LAS
 PALmAS CARRIZAL
TOTAL 746 306 34 21 90 23 5 29 20 45 64 70           39
BECA EXCELENCIA 
ACADEmICA 4 1 3
BECA PUESTO 
DISTINGUIDO 12 3 6 3
BECA POR CONVENIO 11 5 1 4 1
BECAS COmUNIDADES 
INDIGENAS 391 102 6 16 29 20 45 64 70           39
BECAS GRUPOS
 ARTISTICOS,
 CULTURALES 
Y DEPORTIVOS
98 17 18 13 33 14 3
BECA FUNCIONARIO 
ADmINISTRATIVO Y 
PERSONAL DOCENTE 42
24 3 1 11 2 1
BECAS VULNERABILI-
DAD 63 40 2 4 15 2
BECAS ESPECIALES 120 25+84 4 5 2
BECAS PARCIALES 
(50%), INICIO DE 
CARRERAS
5 5
FUENTE: Archivos Vida Estudiantil, Bienestar Estudiantil /II semestre/ 2014
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LOGROS
•	 Creación del Programa de Servicio Social Universitario.
•	 Alianzas estratégicas con líderes comunitarios.
•	 Reactivación del Programa de Turismo Académico.
•	 Fortalecimiento de las competencias estudiantiles a través de capacitaciones.
•	 Presentación y aprobación del Calendario de Admisión.
•	 Incremento en la Admisión de estudiantes a nuevas carreras en un 6%.
•	 Participación  en los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos.
•	 Obtención de 3 Medallas de Oro y 1 de Bronce en los JUDUCA 2014 Nicaragua.
•	 Se logró el2 Lugar en el Campeonato Interuniversitario de Baloncesto Masculino.
•	 Creación del Campeonato interno de Futsala Masculino y Femenino.
•	 Institucionalización del Programa de Verano Cultural a nivel nacional.
•	 Participación en el II Encuentro Cultural de Universidades Públicas.
•	 Realización del II Encuentro Folklórico en Azuero.
•	 Conformación del Comité Olímpico de UDELAS.
•	 Revisión y actualización del Programa de Becas.
•	 Fortalecimiento del recurso humano de sede.
•	 Firma de Convenio con la fundación Danilo Pérez y con el Patronato de Nutrición.
CUADRO DE TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS
UDELAS
I semestre
Facultad de Salud y 
Rehabilitación
II semestre
Facultad de
Educación 
Social y Especial 
Abiertos
(I y II sem)
2014
Total
Carga
Horaria
A nivel nacional
Pagados
2014
Gran total 135 25 110
SEDE 23 18 8 49 22 27
VERAGUAS 6 7 8 21 --- 21
AZUERO 3 3 8 14 ----- 14
COLÓN 2 5 8 15 ---- 15
COCLé ---------- 4 8 12 1 11
CHIRIQUÍ 7 9 6 22 2 22
Fuente: Decanato de Vida Estudiantil/ Coordinación de Cultura, 2014.
PROYECCIONES
•	 Contar con un vehículo adicional.
•	 Creación de un área especial para cultura.
•	 Reforzamiento del personal de psicología y trabajo social en las extensiones.
•	 Implementar programa de autogestión.
•	 Contar con un área de Vida estudiantil en la Facultad de Salud.
•	 Capacitación del personal a nivel nacional.
•	 Equipamiento tecnológico y físico para los enlaces de Vida Estudiantil.
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ESTUDIANTES VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LA 
AméRICAS. AÑO 2014.
Enfermería 1 1
Fisioterapia 1 1
Actividad  Física 1 1
Instrumentación Quirúrgica 1 1
Informática 2 1 3
Estimulación Temprana y Orientación Familiar 8 1 9
Psicología 2 2
Gestión Turismo Bilingue 2 3 5
Educación Especial 5 2 7
Consejería en Rehabilitación Educativa y Profesional 14 4 18
Educación Social Terapeutica 1 1 2
Educación Bilingue Intercultural 1 1
Total 35 14 51
Fuente: Decanato de Vida Estudiantil, 2014.
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INFORME DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
LUGAR CARRERA CANTIDAD ACTIVIDAD
            PANAMÁ
Comedor infantil del 
municipio de san 
miguelito
Enfermería 24
Participación en el Programa de 
Ambiente de la Alcaldía de Panamá 
(Limpieza)
El    hogar San José 
de las misioneras de 
la caridad
Doctorado en Optometría 30 Limpieza y pintura del Lugar
Fundación nueva vida 
-  hogar brisas del 
mar residencia de la 
tercera edad          
Terapia Respiratoria y Lic. en 
Ciencias de la actividad física 
y la recreación 50
Limpieza del lugar y labores 
de jardinería.
JADIS Fisioterapia y Terapia Ocupacional 50
Limpieza del Lugar, siembra 
de plantones y labores de jardinería.
              COLÓN
Asilo hogar santa 
luisa
Urgencias médicas 
y desastres 11
Sesiones de juegos recreacionales
Arreglo de mesas y sillas del hogar
Fuente: Decanato de Vida Estudiantil/Coordinación de Servicio Social / II semestre 2014
DIRECCIÓN DE CURRICULO Y DESARROLLO DOCENTE
La Dirección de Currículo y Desarrollo Docente es la dependencia organizativa y administrativa 
académica adscrita a la Rectoría, la misma le corresponde realizar acciones, programas, 
proyectos y estrategias dirigidas a las innovaciones curriculares, renovación de las prácticas 
pedagógicas y el fortalecimiento docente en el quehacer institucional a nivel de Sede y 
Extensiones Universitarias.
Esta Dirección inicialmente fue creada como Dirección de Desarrollo Curricular en 
septiembre de 2007 y el 20 de febrero de 2014 se modifica la Dirección de Desarrollo 
Curricular y se aprueba la nueva denominación como Dirección de Currículo y Desarrollo 
Docente mediante acuerdo N°005-2014.
Para una mejor organización y funcionamiento se ha estructurado de la   siguiente manera: Di-
rección, Subdirección, dos (2) Departamentos: Currículo y Desarrollo Docente. 
LOGROS
En el marco del fortalecimiento de calidad de la gestión universitaria, se  logró.
Revisión y actualización de 6 carreras de grado de la Facultad de Educación Social    y Especial.
•	 Revisión y actualización para la acreditación y evaluación  de 3 carreras de Salud y 
Rehabilitación.
•	 Dos (2) nuevas ofertas académicas de Educación Social y Especial.
•	 Asesoramiento para la adecuación de la carrera de Profesorado de Segunda Enseñanza, a la 
movilidad de entorno Virtuales. 
•	 Elaboración del documento que establece las Políticas y Estrategias Curriculares de UDELAS.
•	 Propuesta del Diseño Curricular y la Planificación Didáctica basada en Competencia con    un 
Enfoque Socio Formativo.
•	 Planificación de acciones de coordinación con el Decanato de Extensión para la ejecución 
del Programa de Capacitación Docente de UDELAS. (módulos)
•	 Reunión con Decanos y Directores Académicos de la Facultad de Educación Social y Especial 
y Salud y Rehabilitación para compartir los lineamientos en la elaboración de programas de 
asignatura por carrera. (plan de Mejora)
PROYECCIONES
•	 Elaboración de Diseño Curricular, planificación didáctica del currículo basado en competencias 
con un enfoque socio – formativo de UDELAS.
•	 Programa de Movilidad Docente de UDELAS
•	 Programa de capacitación de los Docentes de UDELAS (coordinación con Decanato de 
Extensión).
•	 Capacitación de Planificación Didáctica basada en competencias con Enfoque Socio – 
Formativo.
•	 Elaboración de Boletines Informativos de la Dirección.
•	 Mantener la coordinación con las Extensiones Universitarias de las acciones curriculares y 
Desarrollo Docente.
•	 Ejecución de Proyectos y Estrategias del área Curricular y Desarrollo Docente.
INSTITUTO DE LENGUAS Y TECNOLOGÍA (ILTEC)
El Instituto de Lenguas y Tecnología es una dependencia académica administrativa de la Rec-
toría de la UDELAS que se creó el 3 de marzo de 2008 mediante acuerdo de Consejo Académico 
N° 010-2008.
Los objetivos del ILTEC son: aplicar  las Tecnologías de la Información y la Comunicación en to-
dos sus programas; planificar, desarrollar y coordinar las actividades de formación, capacitación 
e investigación, bajo la modalidad de formación a distancia y virtual; diagnosticar las compe-
tencias del inglés en los estudiantes de primer ingreso de UDELAS; impartir cursos de idiomas 
que se imparten en la Universidad como asignaturas obligatorias, optativas o de libre elección 
o como curso complementario; promover el uso y aprendizaje de los idiomas como  Español, 
Italiano, Francés, Portugués y Mandarín.
Para la realización de estas competencias se cuenta con una Coordinación Académica, la cual 
apoya a la Dirección del Instituto en  establecer y mantener una atención y servicio a los docentes 
y estudiantes de los postgrados virtuales y el  registro sistemático de tales actividades;  así 
también se tiene una Coordinación Administrativa cuya función es coordinar  y supervisar el 
desarrollo técnico, financiero y administrativo de los estudios virtuales de UDELAS, según las 
normas y presupuestos, así como coordinar los procesos administrativos del Instituto.
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Funcionalmente el ILTEC se integra por un Departamento de Educación Virtual y a Distancia 
para coordinar el uso adecuado del instrumento tecnológico de los estudios virtuales: la plata-
forma E-ducativa, así como para dar el soporte técnico a todos los programas y aulas virtuales 
de UDELAS. Otro departamento es el de Informática Educativa y Soporte Multimedia que es 
responsable por la coordinación de uso de tecnología e informática educativa en todas las ofer-
tas de la universidad; el Departamento de Idiomas apoya la impartición de la enseñanza idioma 
Inglés en UDELAS y atiende las demandas adicionales, de otras lenguas,  así como  cursos libres 
de idiomas para jóvenes y adultos.
LOGROS 
Departamento de Educación Virtual y a Distancia/ Coordinación Académica/
Coordinación en las Extensiones
•	 Actualización y ampliación de la formación educativa virtual.
•	 Apoyo al programa “Camino a la calidad”: 125 docentes.
•	 Implementación de WEBCONFERENCE en los programas de formación virtual.
•	 El desarrollo del programa de Profesorado en segunda enseñanza en modalidad-semi 
presencial
•	 314 Aulas virtuales y capacitación para el nivel de postgrado en UDELAS 
•	 4 nuevos grupos de Postgrado en Docencia Superior.
•	 2 grupos nuevos de la Maestría en TIC’s aplicadas a la Educación.
•	 Primeros egresados en el país de la Maestría en TIC”s Aplicadas a la Educación de modalidad 
virtual.
•	 Apertura de aulas para  Programas Internacionales:
•	 7 aulas: Estado Unidos, New York, curso especial de Postgrado en Patología del Habla y el 
Lenguaje.
•	 5 aulas: Colombia, Maestría en Patología del Habla y el Lenguaje.
Departamento de Idiomas
•	 Aprobación de un Manual General de Pruebas de Inglés en UDELAS: pruebas de diagnóstico, 
suficiencia y certiticación de competencias para UDELAS a nivel nacional.
•	 Mejorar la enseñanza del idioma inglés en el Centro de Estimulación Temprana y Orientación 
Familiar Little Star.
•	 3 Cursos de Inglés para profesores y público en general
•	 Diseño de un Curso de Español para los extranjeros.
•	 Diseño de los niveles iniciales de Curso de Francés 
•	 Planificación y negociación para participar como un capacitador en After School Program de 
MEDUCA
•	 Planificación y negociación para participar como un capacitador en Teacher Training Program 
de MEDUCA
•	 Planificación y negociación con College Board para la aplicación eventual de la prueba ELASH 
aspirantes de primer ingreso.
•	 Diseño de Cursos de Reforzamiento para los estudiantes de Departamento de Inglés (post 
ELASH)
•	 Diseño y aplicación de curso de inglés de modalidad Semi-presencial para los estudiantes de 
Programa Especial de Inglés (PEI)
•	 Curso de las estrategias básicas de lectura en idioma inglés para los estudiantes de Maestría, 
proyecto  piloto en Maestría en TIC’s aplicadas a la Educación.
•	 Brindar la capacitación de uso del Tablero Electrónico a los docentes de inglés ILTEC.
•	 Diseño de Programas de capacitación en inglés con Universidad de Belice así como St. Clare 
College de Canadá.
•	 Diseño de un acuerdo específico para certificación de docentes del Dpto. en uso de la 
herramienta Dyned con el Knowledge Group.
Departamento de Tecnología Educativa y Soporte Técnico
•	 Diseño del Programa Videotec.
•	 Diseño de Programa de Capacitación en Tecnologías mediante cursos cortos.
•	 Videos para el fortalecimiento  de uso de las TIC en grupos estudiantiles indígenas.
•	 Diseño de Diplomado en uso de herramientas básicas de Office.
•	 Capacitación y Programa de empleo por usuarios del Software SOLCA a nivel Nacional.
Coordinación Administrativa
•	 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa del ILTEC y mejoramiento de la planta física 
y equipamiento del ILTEC, incluyendo la ampliación de los servicios desde plataforma 
educativa.
•	 Coordinación de visita del representante del DAAD para Centroamérica Doctor Michael 
Eschweiler.
•	 Instalación de la Comisión de Investigación del ILTEC.
•	 Firma de Convenio de Colaboración Académica, para el fortalecimiento de los programas 
virtuales, entre UDELAS y la Fundación Universitaria Iberoamericana-FUNIBER.
PROYECCIONES  
•	 Apertura de al menos 10 nuevos grupos de Postgrados en Docencia Superior y dos de 
Maestría en TICS aplicadas a la Educación, con un elevado componente internacional.
•	 Apertura de  al menos tres nuevos postgrados virtuales incluyendo la Maestría en Docencia 
Superior, modalidad virtual.
•	 Sensibilización sobre el uso de aulas virtuales en el nivel pregrado y apoyo al programa de 
capacitación de docentes de pregrado en uso de aulas virtuales como recurso de aprendizaje
•	 3 nuevos cursos de inglés para docentes y público en general.
•	 2 Cursos de actualizaciones de uso de tecnología educativa.
•	 Diseño de pruebas de certificación.
•	 Negociación y preparación para el uso de pruebas estandarizadas del College Board para 
área de inglés.
•	 Firma de convenio con Knowledge Group y puesta en marcha de la certificación en  Idioma 
Inglés y tecnologías.
•	 Negociación y firma de acuerdo con dos empresas educativas colombianas, para promoción 
de estudios virtuales en el mercado colombiano.
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CENTRO BILINGÜE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ORIENTACIÓN 
FAMILIAR-LITTLE STARS
El  Centro de Estimulación Temprana  y Orientación Familiar Little Stars fue creado en 2003,  es 
una  unidad de apoyo académico,  profesional, especializada en estimulación temprana, que 
brinda una atención integral a niños entre 1 y 3 años  de  (educación, salud, afecto, recreación 
y alimentación) y que a su vez  brindar los espacios necesarios para la práctica profesional  y la 
validación de los métodos y técnicas que se enseñan en las diversas carreras que oferta  esta 
universidad, en especial la de ETOF.
LOGROS
Dentro de sus logros más significativos: 
Formación y Actualización  del personal Docente.
•	 Participación de cuatro de las especialista en el curso Aprendiendo a Educar mejor a niños y 
niñas Felices dictado por la Organización de Estados Iberoamericanos.
•	 Participación de seis especialistas en estudios avanzados de  la Maestría Ciencias del 
Desarrollo Infantil. 
Programa de Evaluaciones Especializadas y Preventivas
•	 Realización de la primera Feria de Salud y Educación  en colaboración de la Clínica 
Interdisciplinaria de UDELAS donde se realizaron tamizajes visuales, revisiones de medicina 
general, terapia respiratoria, terapia ocupacional, psicología, fisioterapia, odontología, 
revisiones con fonoaudiología a los niños y niñas del centro que asistieron acompañados de 
sus  padres. 
Programa Docencia y Orientación a Padres. 
•	 En el ámbito de la orientación a padres se han realizado dos docencias  dirigidas a los padres.
•	 La primera Docencia fue de inducción y orientación sobre la dinámica del centro y habilidades 
esperadas para cada uno de los maternales que atiende el centro.
•	 En la segunda  docencia se Invitaron a expositoras de la Clínica de UDELAS y del Despacho 
de la Primera Dama. Dra. Rosa Montenegro Cuidados de la Dentición del Preescolar, Lic. 
Cristina Cruz Familia Valores – Proyecto Desarrollo Infantil Temprano quienes compartieron 
y  despejaron dudas en los padres referentes a este tema.  Se hizo entrega también  de 
evaluaciones a todos los padres sobre los logros y avances de sus hijos. 
Programa de Rotación de  Estudiantes de Prácticas 
•	 En fortalecimiento de las prácticas educativas en el primer semestre se dio la rotación de 
tres estudiantes de educación especial,  y cuatro de estimulación Temprana.
•	 En el segundo semestre 16 estudiantes de E.T.O.F de  IV semestre desarrollan su práctica 
Educativa en el Centro Infantil.
Programa de Atención Integral 
•	 Este año se ha brindado una atención  a  41 niños y niñas  desde enero con el  inicio del 
verano de excursiones y giras recreativas didácticas.
•	 De igual forma se ha incorporado la primera etapa del curso de estimulación acuática dirigido 
por la Profesora Isis Moreno. 
•	 A su vez  se desarrolla el taller de sensibilización, musical de juegos y rondas dirigido por la 
Profesora Lorena Moran. 
PROYECCIONES
•	 Culminar la etapa de especialización del personal docente en la Maestría de Ciencias del 
Desarrollo Infantil.
•	 Publicación del documento  sobre el Modelo de Atención Temprana de UDELAS.
•	 Fortalecer  las actividades culturales y recreativas. (curso de natación, Folklore, Taller de 
sensibilización Musical).
•	 Gestionar el embellecimiento y adecuaciones de las áreas del centro para lograr mayores 
espacios para realizar actividades de estimulación temprana. 
CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD - CADI -
El CADI es una unidad dependiente del Decanato de Docencia, de la Universidad Especializa-
da de las Américas, destinada a la prestación de servicios especializados de atención e investi-
gación en educación social y especial. 
El Centro es una unidad académica y profesional vinculada con los decanatos de postgrado, 
investigación, docencia, salud y extensión porque utiliza la estrategia de integración inter y 
transdisciplinaria de las carreras que imparte la Universidad en sus dos facultades. 
El Centro brinda elevada calidad de servicios s porque su estructura operativa le permite que 
sus usuarios reciban oportunamente la debida atención interdisciplinaria a través de excelentes 
profesionales sensibilizados. El Centro aporta constantemente mediante sus investigaciones y 
de acuerdo a consideraciones éticas y bioéticas, nuevos conocimientos científicos que le son de 
utilidad propia para la renovación de sus servicios y además, los mismos se hacen extensivos a 
otros centros de atención e investigación dentro y fuera del país. 
LOGROS 
•	 Aumento de la población por especialidad. Actualmente se atienden  112 niños y niñas.
•	 Incorporación al equipo de trabajo de un Intérprete en Lengua de Señas tiempo completo, 
para brindar tutorías a los estudiantes universitarios con pérdida auditiva.
•	 Ingreso de nueve (9) niños con  implante coclear para su atención interdisciplinaria.
•	 Evaluaciones audio métricas  al personal docente, administrativo y estudiantil.  
•	 El personal del CADI, brindo capacitación a especialistas en Fonoaudiología de la Caja del 
Seguro Social, y a Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá.
•	 El personal del CADI fue capacitado por Senadis en el software SOLCA.
•	 Escuela para Padres, realizada por estudiantes de Practica Universitaria de ETOF, Psicología, 
DIFA, Educación Especial y Fonoaudiología.
•	 Visita de la Universidad de Kentucky al Centro de Atención a la Diversidad, con el objetivo de 
conocer nuestras instalaciones y las especialidades que atienden.
•	 Aumento de la población de estudiantes con discapacidad atendidos en la Unidad de Apoyo 
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a estudiantes con Discapacidad. Actualmente se atienden 12 con discapacidad auditiva,  5 
con discapacidad visual y 1 con necesidad educativa especial.
PROYECCIONES
Recurso humano
•	 Asignación  de una especialista en Educación Especial Tiempo Completo.
•	 Asignación de un Psicólogo exclusivo para la atención de los niños/as y padres de familia del 
CADI, tiempo completo.
•	 Asignación de un trabajador social exclusivo para la atención de los niños/as y padres de 
familia del CADI, tiempo completo.
Infraestructura
•	 Re estructuración del Centro, área de acceso y distribución de los espacios para una adecuada 
atención a los usuarios.
•	 Ubicación de una Cámara Gessell.
Materia Especializado
•	 Equipo de psicomotricidad completo.
•	 Material didáctico para Área del Pensamiento –Lógico-Matemático.
•	 Material para área de Entrenamiento Auditivo.
•	 Caja de 10 auriculares (Audífonos TDH39) para las Audiometrías Colectivas.
•	 Material del área de Biblioteca y Lecto-escritura.
•	 Software y juegos educativos Speech Viewer.
CENTRO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
-CESSO-
El Centro Especializado en Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Especializada de 
las Américas  (CESSO) fue  creado mediante Acuerdo Administrativo N°14 de 8 de octubre de 
2013  para el desarrollo y fortalecimiento  de las actividades de  formación, información,  inves-
tigación, estudio, divulgación, extensión, asesoría, formulación y desarrollo de proyectos  en 
materia de salud y seguridad ocupacional.
LOGROS
•	 Nueva  sede para el CESSO en el área de Balboa
•	 Diseño e implementación de sistema para la administración de equipos. 
•	 Programa de mantenimiento de los equipos.
•	 Capacitación para el personal para la operación de los equipos.
•	 Habilitación de equipos no operativos.
•	 Gestión de logo y proyección de la imagen del CESSO.
•	 Gestión de donación de revistas y documentos para la biblioteca especializada del CESSO.
•	 Elaboración del portafolio de servicios del CESSO.
•	 Desarrollo de la propuesta de un Laboratorio de Salud e Higiene en el Trabajo.
•	 Primera  Jornada de Capacitación: UN NUEVO ENFOQUE DE INNOVACIÓN EN LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES EN PANAMÁ”.
•	 Capacitación del personal en el uso de los equipos de mediciones Higiénicas en salud y 
seguridad Ocupacional.
•	 Jornada de Capacitación  con CADEPA para los funcionarios de UDELAS: SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL USO DE PRODUCTOS QUIMICOS.  
•	 Curso Especializado de Ergonomía Aplicada UDELAS – Previene Panamá.
•	     Seminario taller “Seguridad y Salud Ocupacional en los Archivos” trabajo en conjunto con 
la secretaria General de la Universidad Especializada de las Américas.
•	 Inicio de la evaluación situacional de UDELAS, en los edificios 806, 808 y 850.
•	 Gestión de mejora de las condiciones de ambiente interior del COIF Little Stars y otras 
instancias administrativas de UDELAS.
•	 Presentación de los servicios del CESSO a empresas, sindicatos  e instituciones.
•	 Inspecciones previas a la presentación de propuestas de intervención
•	 Alianzas estratégicas en curso para ofrecer servicios a las empresas consultoras en Salud y 
Seguridad Ocupacional
PROYECCIONES
•	 Desarrollar las Políticas Institucionales de la UDELAS en Salud y Seguridad Ocupacional
•	 Presentación del Sistema de Gestión Institucional en Salud y Seguridad Ocupacional
•	 Diseño de los planes de Prevención de Riesgos para las áreas prioritarias
•	 Estructurar el Laboratorio de Higiene
•	 Crear el primer laboratorio de Ergonomía del país
•	 Sistema de información y actualización del Observatorio del CESSO
•	 Establecer los Comité de Salud y Seguridad Ocupacional
•	 Firma de Convenio con 2 organismos internacionales  para el desarrollo de proyectos 
específicos en el área marítima y d promoción de la salud
•	 Desarrollar el programa INTEGRASSO para las instituciones del Estado y capacitar en 
conjunto con la Secretaría de Carrera Administrativa a los funcionarios públicos para su 
bienestar y desarrollo personal
•	 Celebrar el primer congreso internacional en Salud , Seguridad e Higiene en el Trabajo
•	 Lograr la suscripción de 10 empresas al programa PYMESSO
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2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DECANATO DE INVESTIGACIÓN
La investigación e innovación en UDELAS se consolida cada día a través de acciones concretas que 
permiten a toda la comunidad educativa, fortalecer capacidades en investigación y desde luego, 
poner en praxis el trabajo colaborativo entre diferentes unidades académico-administrativas de 
esta casa de estudios superiores.
Fomento y promoción de la investigación e innovación
LOGROS
En el componente de Fortalecimiento y Promoción de la Investigación  en la 
Unidades y Departamentos Académicos, podemos destacar los siguientes logros:
•	 Vínculos con agentes externos. Se realizó el Conversatorio “Propiedad Intelectual: 
Innovaciones, Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas”. Actividad de carácter académico 
que fue organizado por Decanato de Investigación, Decanato de Extensión y CEVINPROS. 
Los expositores eran de la Unidad de Transferencia de Resultados, Universidad Tecnológica 
de Panamá.
•	 Conferencia “Tesis sobre las relaciones: epistemología, teoría y metodología” dirigido a 
docentes investigadores y estudiantes tanto de la Facultad de Educación Social y Especial 
como de la Facultad de Salud  y Rehabilitación Integral. Esta actividad  fue coordinada entre el 
Decanato de Investigación y la Comisión de Investigación de la Facultad de Educación Social y 
Especial. Participó el conferencista Dr. Dídimo Castillo Fernández, investigador y profesor del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER) y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de Panamá, nivel I.
•	 Taller “Elaboración de proyectos de investigación” dirigido a personal administrativo y 
docente del Decanato de Vida Estudiantil, realizado en agosto de 2014.
•	 Taller “¿Cómo elaborar un proyecto de investigación?” dirigido a estudiantes de VIII semestre 
de Fonoaudiología. Actividad que contó con la participación de 18 estudiantes y dos docentes 
de la especialidad. También con los grupos de Fisioterapia y Urgencias Médicas y Desastres.
•	 Jornadas de capacitación enfocadas a discentes con el objetivo de orientar el proceso 
de ejecución de Trabajo de Grado (modalidad tesis, práctica profesional y proyecto 
comunitario). Se ejecutó un conjunto de “Taller sobre lecciones aprendidas y buenas 
prácticas en la presentación de trabajos de grado” con estudiantes de las carreras: 
Educación Especial, Estimulación Temprana y Orientación Familiar, Psicología con énfasis 
en Discapacidad, Licenciatura en Guía Turística Bilingüe, Fisioterapia, Terapia Respiratoria y 
Optometría.
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PROYECCIONES
•	 Articulación y coordinación con docencia, extensión e investigación.
•	 Fortalecer la proyección de UDELAS en el ámbito de la investigación e innovación.
•	 Impulsar un programa de jornadas de capacitación dirigida a estudiantes  en la formulación 
de proyectos e investigación.
•	 Ejecución de investigaciones y acciones de acompañamiento con participación conjunta de 
docentes y estudiantes de la UDELAS.
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SEDE 
Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
LOGROS
Terminación del “Estudio sobre la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en las 
Comarcas Ngäbe Buglé y Emberá Wounaan”, proyecto ejecutado en el marco del Acuerdo de 
Cooperación para programas entre UNICEF-FUNDAMÉRICAS (UDELAS).
Aprobación del proyecto “Resiliencia comunitaria y percepción del riesgo: el caso de Chichica, 
Comarca Ngäbe Buglé” en la Primera Convocatoria del Programa Universitario Centroamericano 
de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (PRIDCA), el cual es auspiciado por 
la Cooperación Suiza en América Central. En este proyecto encontramos los siguientes logros:
•	 Cumplida fase de firma de contrato, capacitación técnico-administrativa del coordinador del 
proyecto y coordinación con Autoridades Tradicionales Locales.
•	 Articulación con FUNDAMÉRICAS, Extensión Universitaria de Chiriquí y Programa Docente 
de Chichica.
•	 Capacitación y participación en el estudio de estudiantes de la Licenciatura en Educación con 
especialización en EBI.
Creación del Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI) mediante 
ACUERDO  N° 032-2014.
Conformación de grupos de investigación en la Extensión Universitaria de Chiriquí, ILTEC, 
Facultad de Educación Social y Especial.
Inscripción de proyectos de investigación propuestos por docentes investigadores de unidades 
académico-administrativas tales como: Decanato de Vida Estudiantil, Facultad de Educación 
Social y Especial; y Decanato de Investigación.
Presentación de propuestas de investigación en Convocatorias Nacionales e Internacionales 
(SENACYT, EU-LAC FOUNDATION y CSUCA).
Establecimiento de la Comisión de Investigación de la Facultad de Educación Social y Especial.
Participación en el Segundo Encuentro  Bienal Centroamericano de Investigación y Postgrado.
Inicio de gestión de afiliación ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
PROYECCIONES
•	 Aumentar la postulación de proyectos de investigación en convocatorias nacionales e 
internacionales.
•	 Impulsar la inscripción de más propuestas de proyectos de investigación por parte de la 
comunidad educativa.
•	 Consolidación de la conformación de nuevos grupos de investigación tanto en sede como en 
extensiones de la universidad.
•	 Establecer la Comisión de Investigación en las unidades-administrativas que aún no han 
formalizado ésta.
FORMACIÓN DE PERSONAL EN INVESTIGACIÓN 
(RED DE INVESTIGACIÓN DE UDELAS)
LOGROS
•	 Celebración del VII Congreso Científico Desarrollo Social, Democracia y Educación en la 
modalidad de Pre-Congreso (Extensiones universitarias y Facultades) y Congreso.
•	
•	 Conferencia Tesis sobre las relaciones: epistemología, teoría y metodología.
•	
•	 Talleres: “Elaboración de proyectos de investigación”; “¿Cómo elaborar un proyecto de 
investigación”; “Taller sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas en la presentación de 
trabajos de grado”.
•	 Seminario –Taller Didáctica Aplicada en Educación Bilingüe Intercultural celebrado en la 
Escuela Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena13-14 de febrero, donde el Decanato 
de Investigación participó con el Taller adaptaciones curriculares, innovaciones educativas, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas.
En colaboración con otras instituciones:
•	 Taller sobre la elaboración de un artículo científico.
Ámbito Internacional:
•	 CSUCA-COSUDE Taller Lanzamientos de proyectos PRIDCA y Capacitación Técnico-
administrativa, San Salvador.
PROYECCIONES
•	 Continuar con los Talleres Elaboración de proyectos de investigación.
•	 Impulsar la ejecución del Seminario-Taller “Metodología de la investigación” dirigido a 
docentes.
•	 Promover el Seminario-Taller de Redacción de Artículos Científicos.
•	 Seminario-taller “Determinación de muestras”, el cual está propuesto para docentes y 
estudiantes de la UDELAS.
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Fomento y transferencia de los resultados de las investigaciones 
científicas en UDELAS
LOGROS
En la participación en actividades académicas Nacionales e Internacionales encontramos:
•	 Presentación de los resultados de la investigación “Análisis estratégico para el desarrollo 
de la MIPYME en Panamá”. Investigación coordinada por la Universidad de Panamá, en 
colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Latina y la UDELAS, a 
través de docentes-investigadores miembros de REDI-UDELAS.
•	 Participación en el 1° Congreso de Gestión de Posgrados en la Universidad Autónoma de 
Honduras,  6 al 9 de octubre de 2014.
•	 Presentación de los resultados de la investigación “El impacto del turismo en la transformación 
del corregimiento de Volcán, Chiriquí” en el III Encuentro nacional interuniversitario  de 
investigadores de Panamá, en sede de la UAM.
PROYECCIONES
•	 Realizar encuentros de investigación.
•	 Continuar con las Conferencias de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas de los Trabajos 
de Grado, dictada por egresados(as) de la UDELAS y dirigido a los estudiantes.
•	 Presentar los resultados de los Proyectos de Investigación inscritos, una vez culminados.
•	 Fomentar la participación de los(as) docentes investigadores(as) en actividades académicas 
nacionales e internacionales.
    El Decanato de Investigación de manera institucional colabora en diversas comisiones, como: 
Bilingüe Intercultural, Género, Convenios Nacionales, Diplomados, Foro, Análisis, Evaluación 
y Acreditación de Carreras, PMIA, entre otros. 
     A nivel externo participa en la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores y Rectoras 
de Panamá.
    En el ámbito internacional  se participa de manera colaborativa con el Decanato de postgrado 
en las reuniones de investigación en el SICAR / CSUCA.
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3. EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION 
INSTITUCIONAL 
DECANATO DE EXTENSIÓN 
El Decanato de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), es la ins-
tancia que le corresponde coordinar las acciones de proyección universitaria a través de las  uni-
dades académicas, administrativas y de investigación que lo vinculan con los diversos sectores 
sociales del país, fundamentalmente en lo relativo a la difusión cultural, el desarrollo social y 
comunitario y la educación continúa. Asimismo, le atañe la prestación de servicios de asesoría y 
consultarías en las áreas inherentes a sus tareas de extensión universitaria, tal y como lo señala 
el Estatuto Orgánico. 
 LOGROS 
Para el cumplimiento de sus tareas, tal y como lo establece el Estatuto Orgánico, el Decanato de 
Extensión desarrolla sus acciones a través de los programas siguientes: 
PROYECTOS ESPECIALES 
•	 Proyecto de Reducción de Disparidades a través de la Educación Inclusiva e Intercultural
•	      Se trata de un proyecto implementado conjuntamente con UNICEF, a través de la Fundación 
de la Universidad Especializada de las Américas (FUNDAMÉRICAS). Tiene como actividad 
central el diseño y organización del Centro de Excelencia en Desarrollo Infantil Temprano 
para Panamá y Centroamérica. 
•	 Se han preparado un borrador de diseño del centro.
•	 Se efectuó una pasantía de dos (2) docentes de la UDELAS al Centro de Desarrollo Infantil de 
la Universidad Central de Chile y 
•	 Actualmente se organiza la pasantía de una especialista de la Universidad Central de Chile en 
la UDELAS. 
•	 Foros sobre Realidad Nacional. 
•	 Foro: Universidad e Integración Social.
•	 Foro: Elecciones 2014: Educación Superior y Desarrollo Social.
•	 Foro: Agua y biodiversidad en Panamá.
•	 Foro: UDELAS y 100 Años del Canal de Panamá: Desde la perspectiva literaria.
•	 Redes Universitarias. 
•	  Proyecto: El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en 
Latinoamérica (ACCEDES)
•	 Participan 22 universidades de Iberoamérica, entre ellas la UDELAS, bajo la coordinación del 
a Universidad Autónoma de Barcelona. Desde sus inicios se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
•	 Diseño, validación y puesta en práctica  de una instrumento para identificar los colectivos 
vulnerables en la universidad (Modelo APRA)
•	 Preparación de Informe de país sobre el acceso, progreso y egreso de los grupos vulnerables 
de la educación superior como contribución al primer libro publicado por el proyecto.
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•	 Sistematización de las Buenas Prácticas desarrolladas por la universidad para   colgar en la 
Página Web del Proyecto. 
•	 Elaboración de un informe de país anual sobre los temas definidos por el proyecto: 
•	 Red Latinoamericana - Europea de Trabajo Social Transnacional (RELETRAN)
Participan once universidades y once organizaciones sociales de Iberoamérica, bajo la coordi-
nación de la Universidad Alice Salomon de Berlín, Alemania. La Red apunta a contribuir al for-
talecimiento de la sociedad civil y la cohesión social en los países de América Latina, hacia la 
reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión social. 
Las actividades más relevantes que han sido desarrolladas en conjunto con nuestro Tamden en 
Panamá, la Pastoral Social, han sido: 
•	 Capacitación de docentes universitarios en el manejo de las metodologías de intervención 
comunitaria. 
•	 Diseño del Diplomado en Estrategias de Inclusión Social. 
•	 Implementación del Diplomado en Estrategias de Inclusión Social con la participación de 
32 promotores sociales, integrantes de proyectos comunitarios de Pastoral Social, MIDES, 
Fundaciones y docentes de la UDELAS.
•	 Acompañamiento a la puesta en práctica de las metodologías de intervención comunitaria 
en los 11 proyectos comunitarios que participaron del Diplomado
•	 Foros sobre la Inclusión Social en Panamá realizado el 18 de julio de 2014 en la sede principal 
de la UDELAS, dirigido a los participantes del Diplomado en Inclusión Social Comunitaria. 
•	 Foro sobre buenas prácticas de integración e inclusión social, el 20 de agosto de 2014 en la 
sede del Arzobispado de Panamá.
Ambas acciones fueron organizadas por la Pastoral Social y el Decanato de Extensión de la UDE-
LAS, instancias responsables del proyecto RELETRAN. 
•	 Sistematización de la experiencia desarrollada en Panamá, entre la Pastoral Social y la 
UDELAS.  
•	 Red de Apoyo a la Gestión Educativa (Red AGE)
La Red AGE es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universi-
dad ORT de Montevideo dirigido promover la reflexión, investigación e innovación en el ámbito 
de la planificación y gestión de la educación, tanto a nivel de los sistemas como de las instituci-
ones y centros de formación en Iberoamérica. Actualmente constituida en una asociación for-
mal y de la cual UDELAS es miembro de su Junta Directiva. La actividad central ha sido la investi-
gación, por lo cual la UDELAS ha debido preparar anualmente una contribución a la publicación 
anual de Red AGE, que hasta la fecha ha publicado cinco libros, saber: 
•	 Realidad y perspectiva de las competencias para el ejercicio directivo en Panamá
•	 Relación de los centros educativos de enseñanza secundaria con el entorno en Panamá
•	 La convivencia en los centros educativos  en Panamá
•	 Proyecto Interinstitucional UDELAS- Procuraduría General de la Nación 
El proyecto consiste en la puesta en marcha de un programa de Programa de Capacitación Bási-
ca en Sistema Acusatorio y Derechos Humanos, dirigido al funcionariado del Ministerio Público 
que debe conocer la estructura del nuevo sistema procesal penal, adquirir las herramientas y 
habilidades que le permitan desarrollar sus funciones, en cada una de las etapas del proceso, 
todo ello dentro del marco fundamental del respeto a los derechos humanos. Durante el año 
2014, el programa se proponía capacitar a unas 553 personas, de las provincias de Panamá, Chir-
iquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. Inició el 27 de febrero de 2014 y está previsto que 
culmine el 15 de noviembre del mismo año. 
TABLA 1. PARTICIPANTES DEL CURSO BÁSICO EN SISTEmA PENAL 
ACUSATORIO Y DD.HH. SEGÚN GRUPO Y SEDE POR  SEXO. AÑO 2014
Grupo 
POBLACIÓN BENEFICIARIA
SEDE
TOTAL HOmBRES % mUJERES %
1 39 11 28 28 72 Panamá 
2 40 2 2 38 95 Panamá 
3 40 14 35 26 65 Panamá 
4 35 10 28 25 71 Panamá 
5 35 9 26 26 74 Panamá 
6 55 10 18 45 82 Panamá 
7 53 19 36 34 64 Panamá 
8 35 9 26 26 74 Panamá 
9 37 4 11 33 89 Panamá 
10 47 8 17 39 83 Panamá 
11 45 10 22 35 78 Chiriquí 
12 43 13 30 30 70 Veraguas 
13 22 2 9 20 91 Los Santos
14 27 13 48 14 52 Los Santos
TOTAL 553 134  419   
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014
PROGRAMA DE DOCENCIA PARA PROFESORES 
DE LA UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS 
Se trata de un programa de capacitación dirigido al personal docente de la UDELAS, integrado 
por siete módulos. Durante el año 2014, la sede de UDELAS en Veraguas desarrolló el Módulo 
“modelo universitario” con la participación de  39 docentes (61.5% mujeres y 38.4% varones). En 
la tabla a continuación se reporta el total de docentes capacitados durante los años 2013 y 2014 
y en la gráfica ----el total para el periodo 2010-2014 que asciende a 834 docentes (551 mujeres y 
322 hombres)
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TABLA 2.  DOCENTES CAPACITADOS A TRAVéS DEL PROGRAmA DE DOCENCIA PARA 
PROFESORES DE UDELAS, SEGÚN mÓDULO CURSADO, Y SEDE POR SEXO. 
AÑOS 2013 Y 2014
AÑO 2013
módulo modali-dad
Accio-
nes Sede
Hom-
bres
mu-
jeres Total 
El Modelo Universitario de 
UDELAS 
Presen-
cial 1 Colón 2 15 17
El Modelo Universitario de 
UDELAS 
Presen-
cial 1 Panamá 13 27 40
Planificación Didáctica en 
el Nivel Superior 
Presen-
cial 2 Panamá 19 37 56
Evaluación de los Apren-
dizajes 
Presen-
cial 1
Vera-
guas 10 12 22
Evaluación de los Apren-
dizajes 
Presen-
cial 1 Panamá 10 22 32
Estrategias de los Apren-
dizajes
Presen-
cial 1
Vera-
guas 14 10 24
Sub- Total  7  68 123 191
AÑO 2014
módulo modali-dad
Accio-
nes Sede
Hom-
bre
mu-
jeres Total 
El Modelo Universitario de 
UDELAS 
Presen-
cial 1
Vera-
guas 15 24 39
Sub-Total  1  15 24 39
TOTAL  8  83 147 230
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014
EDUCACIÓN CONTINUA.
Las acciones de educación continua se implementan a través de tres (3) programas, a saber, 
Programa de Diplomados, Programa de Seguridad y Educación Vial y Programa de Cursos Libres. 
·	 Programa de Diplomados
Durante el año 2014 se han desarrollado un total de veintitrés (23) diplomados a nivel nacional, 
de los que dos (2) se dictaron en la sede la UDELAS en Veraguas, dos (2) en Chiriquí, uno (1) en 
Coclé y dieciocho (18) en Panamá. En total fueron beneficiados un total de 430 personas. 
TABLA 3. DIPLOmADOS DICTADOS SEGÚN SEDE Y TEmAS. AÑO 2014
Nº DIPLOmADO SEDE
1 Salud y Seguridad en la Construcción Panamá
2 Manejo e Intervención de Problemas Conductuales en Niñez y Adoles-cencia Veraguas
3 Formación de Facilitadores en Educación Vial Panamá
4 Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana Panamá
5 Lengua de Señas Panamá
6 Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad Panamá
7 Reparación y Mantenimiento de Computadoras Personales Panamá
8 Sistema Acusatorio  Panamá
9 Sistema Acusatorio Veraguas
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10 Dificultades en el Aprendizaje Coclé
11 Formación de Facilitadores en Educación Continua Panamá
12 Salud y Seguridad Ocupacional Panamá
13 Manejo e Intervención de Problemas Conductuales en Niñez y Adoles-cencia Panamá
14 Elaboración y Gestión de Proyectos Panamá
15 Mediación Panamá
16 Periodismo y Responsabilidad Social Panamá
17 Gestión y Dirección de Recursos Humanos Panamá
18 Gestión Ambiental Chiriquí
19 Dificultades en el Aprendizaje Panamá
20 Desarrollo y Gerencia Social Chiriquí
21 Conciliación y Decisión Laboral Panamá
22 Atención Integral a Victimas Panamá 
23 Formación de Facilitadores en Educación Vial I Panamá
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014.
  Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014
En el mismo periodo han sido elaborados y aprobados por parte del Consejo Académico un total 
de seis (6) nuevas ofertas de diplomados, en su gran mayoría en alianza y respuesta a nece-
sidades de capacitación de organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas que han 
solicitado a nuestra universidad dichas ofertas. 
TABLA 4. DIPLOmADOS PRESENTADOS Y APROBADOS POR CONSEJO 
ACADémICO, SEGÚN  NIVEL AL QUE PERTENECEN. AÑO 2014
Nº DIPLOmADO NIVEL Nº acuerdo Fecha
1 Periodismo en Responsabilidad Social Em-presarial 3 015  -2014 7/5/2014
2 Patrimonio Cultural Inmaterial 3 013-2014 22/5/2015
3 Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial 1 014-2014 22/5/2014
4 Periodismo Electoral 3 025-2014 8/6/2014
5 Atención Integral a Víctimas y Testigos 3 034-2014 26/8/2014
6 Formación de Facilitadores/as en Educación Vial, uno (1) 1 037-2014 22/9/2014
Fuente: UDELAS,  Decanato de Extensión. Octubre, 2014
 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
El Programa de Prevención para la Movilidad Segura y Calidad de Vida SEV—MOSECAV, en 
donde se dictan cursos a los conductores infractores al artículo 143 del reglamento de Tránsito 
que regula la conducción bajo los efectos del alcohol, atendió un total de 3,169 personas a nivel 
nacional, al mes de octubre de 2014 
                     Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014 
El Programa MOSECAV se imparte a grupos de infractores por primera vez y reincidentes de 
segunda vez, tal y como se observa en la gráfica 3. 
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 Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014 
Otra de las acciones importantes del Programa de Seguridad y Educación Vial, radica en la orga-
nización de foros abiertos para la sensibilización de la comunidad en genral, acerca de la impor-
tancia de la seguridad y educación vial. 
•	 FORO SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN
Desarrollado en  la Extensión de la UDELAS en Veraguas, el martes 29 de Abril de 2014 con el 
propósito de sensibilizar a la población docente, estudiantil y administrativa de la UDELAS, así 
como transportistas de la provincia de Veraguas. El Foro fue auspiciado por la empresa IMASEVI 
y contó con los conferencistas: Magíster Pompilio Alexis Campo y  Magíster Benito Moreno. 
Asistieron un total de 113 personas.
•	 PROGRAMA DE CURSOS LIBRES 
 Programa de Evaluación Psicopedagógica a Estudiantes del Centro Educativo 
Marcos  Medina Ambulo de Jaqué, Darién 
Programa desarrollado conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Sostenible de la Provin-
cia de Darién del  Ministerio de la Presidencia, entre el 16 y 21 de junio del año 2014. En total fuer-
on evaluados 303 alumnos (210 niñas y 93 niños) desde Kinder hasta el XII nivel, en las áreas de 
fonoaudiología, optometría, estimulación temprana y dificultades en el aprendizaje por parte 
de profesionales egresados de la UDELAS en estas especialidades. Esta acción fue coordinada 
con las Clínicas Interdisciplinarias y las respectivas Facultades de la universidad. 
•	 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
El programa se desarrolla haciendo Uso de las Guías de Desarrollo Infantil Temprano “Los Me-
jores ocho años” a través de Talleres, que son solicitados por diversas instituciones, tanto públi-
cas como privadas. Durante el año 2014 se realizaron tres talleres, a saber: 
•	 Taller sobre Uso de la Guía de Desarrollo Infantil coordinado con el Ministerio de Desarrollo 
Social, dirigido a 21 promotoras de dicha institución en San Miguelito.
•	  Jornada con padres  y madres de familia de Centros  Infantiles de San Miguelito sobre el  Uso 
y manejo de la Guía “Los Mejores >Ocho Años”.
•	 Taller sobre Uso de la Guía de Desarrollo Infantil, en coordinación con la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Panamá, beneficiando a   49 personas (6 docentes y 43 
estudiantes). 
•	  Jornada de Sensibilización en DIT dirigido a estudiantes de la carrera de Estimulación Temprana 
y Orientación Familiar de la UDELAS, en la que participaron un total de 121 estudiantes. 
•	 Taller sobre Desarrollo Infantil “Componentes del Currículo de 0-3 años  en la planificación de 
actividades en el aula” dirigido a supervisores nacionales del Ministerio de Educación con la 
participación de  25 supervisores de Pre- Escolar  del  MEDUCA
TABLA 5. ACCIONES DEL PROGRAmA DE CURSOS LIBRES. AÑO 2014
ACCIÓN TOTAL m H 
Jornada Evaluación a niños y niñas con DIFA en Jaqué Dar-
ién 303 210 93
Taller Uso y Manejo de Guías de DIT (MIDES)  21  21  0
Taller Uso y Manejo de Guías de DIT (Universidad Panamá)  49  49  0
Jornada Sensibilización DIT estudiantes UDELAS  ( bolsa de 
herramienta)  121  121 0 
 Jornada con padres de familia de Centros  Infantiles de San 
Miguelito. “ Los Mejores Ocho años”  16  15  1
 Jornada con Estudiantes de ETOF Sede. Uso y manejo de la 
Guía “ Los Mejores Ocho años”  93  93 0 
 Taller de Seguimiento: Docentes de la Policía Rayito de Luz. 
Seguimiento. Capacitación de Desarrollo Infantil  40  40  0
 Taller: Componentes del Currículo de o-3 años  en la planifi-
cación de actividades en el aula. Con el esquema de las di-
mensiones.
 25  25  0
 Taller: Didáctica Aplicada a la EBI  33  14  19
TOTAL 701 588 113
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión.  Octubre 2014
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TABLA 6. ACCIONES SOBRE EJES TEmÁTICOS DE INTERéS PARA 
LA UNIVERSIDAD SEGÚN DEmANDA. AÑO 2014 
           ACCIÓN TOTAL m H 
Foro de Inclusión Social 52 49 8
Foro Buenas prácticas de integración social 35 21 14
Ciclo de conferencia “Nuevos Paradigmas de Aprendizaje 
en Red 256 161 95
Primer congreso “Desde el Nacimiento  Hacia el Nivel 260 235 25
TOTAL 603 466 142
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión.  Octubre 2014
DESARROLLO SOCIAL Y PROYECTOS COMUNITARIOS 
Desde la coordinación de desarrollo social y proyectos comunitarios del Decanato de Extensión, 
se impulsan acciones dirigidas a desarrollar  iniciativas de reflexión sobre temas que circun-
dan la inclusión social, grupos vulnerables, equidad de género, medio ambiente y desarrollo 
sostenible, ligadas a la misión y visión de UDELAS; y generar vínculos de trabajo con diversos 
sectores de la sociedad civil organizada. Al respecto, se han desarrollado las siguientes acciones 
más relevantes: 
Jornada de educación ambiental
Fue realizada el 25 de abril de 2014 en alianza con la Autoridad de Aeronáutica Civil, con el 
propósito de concienciar a la población estudiantil sobre la importancia de conservar el medio 
ambiente. 
Conferencia Magistral: La Inclusión Social de los Afropanameños(as): Un desafío 
para el Estado
Orientada a relevar la importancia de la adopción de políticas públicas, focalizadas y con caráct-
er social transversal, a favor de la población afrodescendiente de Panamá. 
Jornada: Las Trenzas de las Américas.
Realizada el 19 de mayo de 2014 en la sede principal (campus) de la Universidad Especializada de 
las Américas (UDELAS), Albrook, y las extensiones de Colón, Coclé, Azuero y Chiriquí. 
Conversatorio: Propiedad Intelectual: Innovaciones, Lecciones Aprendidas y 
Buenas Prácticas
Actividad organizada conjuntamente con el CEVINPROS y Decanato de Investigación que desar-
rollada el  28 de mayo de 2014  en el Aula Máxima de la UDELAS. Su objetivo era dar a conocer 
propuestas innovadoras en el ámbito de la educación superior; evaluar lecciones aprendidas y 
justipreciar buenas prácticas en cuanto a Propiedad Intelectual y su relación con el quehacer 
universitario.  
Ciclo De Conferencia: Nuevos Modelos de Aprendizaje en El Mundo Digital en 
Red.
El Decanato de Extensión en conjunto con Fundación Universitaria Iberoamericana-FUNIBER, 
y el ILTEC, organizó el Ciclo de Conferencias sobre los “nuevos modelos de aprendizaje en el 
mundo digital en red”, con el conferencista internacional, Dr. Antonio Pantoja,  representante 
de FUNIBER. Este ciclo de conferencias se desarrolló en la sede principal de UDELAS en Panamá, 
y las sedes de Chiriquí y Veraguas, los días 28, 29 y 30 de julio de 2014, respectivamente. Esta fue 
una oportunidad para estudiar las diferentes propuestas y visiones de una educación moderna 
basada en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del profesorado, dentro de las 
nuevas posibilidades que ofrece el mundo digital en red, sin olvidar los cambios provocados en 
diferentes sectores sociales, especialmente la familia.
Conferencia Magistral Los Hombres del “Rol de Plata” en la construcción del Ca-
nal de Panamá.
Se llevó a cabo el 19 de agosto de 2014 en el Aula Máxima de la UDELAS y tuvo como Conferen-
cista  Internacional invitada a la  Dra. Velma Newton  de Barbados. Fue una actividad  académica 
que marcó el inicio de la jornada conmemorativa que esta casa de educación superior organizó 
con ocasión del Centenario de la gran vía de aguas que sirve al mundo, desde su apertura el 15 
de agosto de 1914. La conferencia fue un importante esfuerzo de recuperación de una parte de 
la memoria histórica de la nación panameña, con una mirada al presente, en tanto que la mi-
gración de decenas de miles de caribeños que arribaron al istmo para la construcción de la gran 
obra incidió de forma indeleble en la identidad nacional panameña.
Ciclo de Conferencias sobre los Océanos: Explora, aprende y protégelos
La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en alianza institucional con la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos (ARAP), en ocasión del Mes de los Océanos, Ríos y Costas. El tema de 
medio ambiente hace parte de un eje de trabajo de carácter transversal que desarrolla la UDE-
LAS, en tanto que constituye para esta casa de estudios superiores un componente esencial 
en la formación los alumnos. En esta oportunidad, la modalidad docente seleccionada fue un 
ciclo de conferencias, que circundaron temas centrales a la conservación del medio ambiente, 
particularmente los recursos hídricos. Expositores: Licdo. Alexis Rodríguez,  Sub Administrador 
de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP); Licdo. Roberto Duarte, Licdo. Alexis Peña, 
Licdo. Héctor Ramos y el Licdo. Alexander Cobas  de la ARAP. Esta actividad se llevó a cabo el 
24 de septiembre de 2014 en el  Salón Las Terrazas de las Américas. 
Jornada de  Sensibilización sobre el Cambio Climático.
Esta actividad fue organizada y desarrollada por la Unidad de Cambio Climático de la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), el 24 
de septiembre de 2014 en la sede principal de la UDELAS. Tuvo como finalidad sensibilizar a es-
tudiantes, profesores y administrativos de la Universidad, con respecto a los efectos y desafíos 
del Cambio Climático, siendo ésta la variación global del clima de la tierra debido a causas natu-
rales y a la acción de los seres humanos. El expositor invitado fue el  Licdo. Juan Carlos Monter-
rey de la Unidad de Cambio Climático de la ANAM. 
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A continuación un resumen de las actividades más relevantes de vinculación de la universidad 
con la sociedad, a través de foros, conferencias, y jornadas sobre temas de interés nacional. En 
total participaron unas 1,405 personas (74.6% mujeres).
TABLA 7. ACCIONES DEL PROGRAmA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y PROYECTOS COmUNITARIOS DEL DECANATO DE EXTENSIÓN, SEGÚN ACCIÓN 
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA. AÑO 2014
ACCIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA mUJERES HOmBRES TOTAL 
Foro Integración Social 103 31 134
Foro Elecciones 2014: Educación Superior y 
Desarrollo Social 35 24 59
Conferencia Magistral  La Inclusión Social de los 
Afropanameños(as): Un reto para el Estado 159 37 196
Conversatorio  Propiedad Intelectual, Innova-
ciones, Lecciones Aprendidas y Buenas Prácti-
cas.
60 30 90
Conferencia Importancia de los Océanos 118 30 148
Foro  Agua y Biodiversidad en Panamá 83 21 104
Conferencia Magistral Los Hombres del Rol de 
Plata en la Construcción del Canal de Panamá 128 50 178
Foro El Canal de Panamá: Desde una 
perspectiva literaria 128 46 184
Jornada sobre Cambio Climático 107 21 128
Foro Cien Años del Canal de Panamá 128 46 184
TOTAL 1,049 336 1,405
Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014 
En total el Decanato de Extensión de la UDELAS ha logrado impactar a un total de 6, 905 
personas a través de las acciones de los proyectos especiales,  educación continua y de-
sarrollo social y proyectos comunitarios, durante el periodo enero-octubre 2014. De este 
total el 57.1% son varones. 
TABLA 8. POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ACCIONES DEL DECANATO DE 
EXTENSIÓN DE LA UDELAS. AÑO 2014 
PROGRAmA 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 
TOTAL mUJERES HOmBRES
Diplomados 430 234 196
Seguridad y Educación Vial 3,169 159 3,010
Cursos Libres 1,309 1,054 255
Programa de Capacitación Sistema Penal 
Acusatorio 553 419 134
Programa de Docencia para Profesores/
as 39 24 15
Desarrollo Social y Proyectos Comuni-
tarios 1,405 1,049 336
TOTAL 6,905 2,939 3,946
ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
El Decanato de Extensión, a través de los diferentes programas y acciones que se emprenden, 
logra establecer alianzas estratégicas con los diversos sectores del país, instituciones públicas 
y privadas en el plano nacional e internacional. Las alianzas se constituyen en una estrategia de 
intercambio de relaciones, de transferencia de conocimientos  e intercambio de experiencias 
que resultan en beneficio para las partes. 
Durante este año 2014, se han logrado entablar convenios, acuerdos, cartas de entendimiento, 
entre otros mecanismos, con las organizaciones siguientes, como se observa en el esquema a 
continuación: 
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                                    Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2014 
 PROYECCIONES 
La sociedad panameña, presentan nuevos y complejos desafíos, en los planos económicos, 
políticos, sociales y culturales, debido a las transformaciones del contexto global. Las universi-
dades, como organizaciones sociales, también experimentan las mismas transformaciones. De 
allí la importancia de revisar nuestro quehacer, las maneras de abordar la realidad e intervenir 
en ella y los desafíos que nos plantea. 
•	 El enfoque de atención a grupos vulnerables. 
•	 Fortalecer la relación de la UDELAS con la sociedad. 
•	 Posicionar a la UDELAS como un referente importante de la educación continua 
•	 Plantearnos maneras distintas de hacer lo que estamos haciendo 
•	 Innovar en el área de la informatización como una estrategia de llegar a gente y grupos que 
hasta ahora no han tenido acceso a programas de educación continua. 
•	 Vincular a la UDELAS con redes nacionales universitarias e interinstitucionales.
•	 Publicaciones de nuevas experiencias de trabajo comunitario sistematizadas. 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
La Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales tiene como objetivo: Fortalec-
er la proyección internacional de la UDELAS, como un medio de enriquecer su acervo académico 
y científico, generar nuevos recursos y ampliar la visión de sus estudiantes, docentes y gestores 
administrativos”.
LOGROS
Política de Internacionalización:
Todas las actividades desarrolladas en 2014, demuestran los intensos esfuerzos realizados en 
función de la Internacionalización de la UDELAS y han permitido obtener logros significativos 
tales como:
•	 El Programa de Movilidad Permanente, ha posibilitado que estudiantes, docentes, egresados 
y gestores administrativos puedan seguir perfeccionándose académica y profesionalmente, 
así como participar en eventos culturales, deportivos y colaboración de buenas prácticas 
laborales.
•	 La UDELAS ha firmado convenios y acuerdos que ofrecen beneficios tangibles para sus partes 
en la docencia, la investigación, la extensión y la gestión institucional.
Movilidad Internacional:
La UDELAS practica cuatro tipos de movilidad internacional: la académica, la de gestión institu-
cional, la cultural y la deportiva. A continuación, se presentan evidencias de las mismas:
•	 Participaciones internacionales del Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS):
    -En la Cl Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 
celebrado en Managua, Nicaragua. En este encuentro, se escogió por elección al Dr. Juan 
Alfonso Fuentes Soria como Secretario General del CSUCA para el periodo 2014-2018.
     En el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe de Reducción del Riesgo de Desastres a Nivel 
Local realizado en Salinitas, El Salvador. La actividad académica fue organizada por la Red de 
Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Emergencias y Desastres 
(REDULAC) y participaron especialistas en la región en donde explicaron a la comunidad en 
general los objetivos y principales áreas de trabajo del organismo cuya filosofía está encami-
nada a la gestión y reducción de riesgos de emergencias y desastres en el quehacer de las 
instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. En el evento, el Rector de 
UDELAS disertó sobre el tema “Universidades y Gestión de Riesgos de Desastres en el Nivel Lo-
cal”. La gestión de REDULAC, cuenta con el apoyo de USAID/OFDA, que es el brazo de ayuda 
humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos para salvar vidas, aliviar el sufrimiento hu-
mano y reducir el impacto social y económico de las emergencias en todo el mundo
     -En el Quincuagésimo Congreso Universitario 2014, realizado en la Ciudad de la Habana, Cuba, 
que tuvo como propósito central, coordinar la cooperación entre las universidades públicas 
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del continente americano y fortalecer los programas de investigación y docencia de post-
grados. También acompañaron al Rector, integrantes del Consejo Estudiantil Universitario 
(CEU).
    -En el III Encuentro Internacional de Rectores Universia 2014, que se realizó en Río de Janeiro, 
Brasil, bajo el lema “La universidad del siglo XXI,: una reflexión desde Iberoamérica”, con 
representaciones de Brasil, Reino Unido, España, México, Argentina, Chile, Panamá y Esta-
dos Unidos. Por parte de la UDELAS acudió al encuentro el Rector, Dr. Juan Bosco Bernal. 
Durante dos días, alrededor de 500 rectores se involucraron a través de la red en la selección 
de los temas que se trataron en el evento, como son: la interacción de la Universidad con la 
comunidad universitaria, la docencia e investigación, la adaptación a las nuevas tendencias 
sociales, las posturas a tomar ante las nuevas tecnologías, las estrategias de internacionaliza-
ción y la financiación universitaria.
•	 Participación en el XXXI Congreso de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe 
(CEUCA), en Managua, Nicaragua, en donde se eligió el Nuevo Consejo Directivo de la FEUCA, 
reeligiéndose en la presidencia el estudiante udelista Sebastián Ceballos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Enfermería.
•	 El estudiante Carlos Arturo Hawles Mendoza de la Licenciatura en Seguridad y Salud 
Ocupacional en la extensión de Colón, representó la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) en la IX entrega del Premio a la Excelencia Académica “Rubén Darío”, que este 
año se realizó en la Universidad de Costa Rica. Este importante encuentro organizado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), por medio del Consejo Regional 
de Vida Estudiantil (CONREVE), a los estudiantes más distinguidos académicamente de cada 
Universidad miembro de CSUCA.
•	 Participación de 48 atletas udelistas en la delegación que representó a la UDELAS y al país, 
en los V Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) celebrados en 
Nicaragua. Se conquistaron como premio para nuestra universidad, dos medallas de Oro y 
una de Bronce, en la disciplina de Karate. En la categoría de Kumite, dos medallas de Oro y en 
la modalidad Kata, una de Bronce.
•	 Funcionario de UDELAS concluyó satisfactoriamente una pasantía de dos meses en el 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España, donde realizó estudios en 
el Programa de Evaluación en la Educación Ambiental, Social e Institucional, y una amplia 
investigación bibliográfica y de campo sobre el Aseguramiento de la Calidad en Instituciones 
de Educación Superior, a través de una beca del programa Erasmus Mundus, Proyecto 
“PRECIOSA”, de la Unión Europea.
•	 Un estudiante de UDELAS gracias a la beca otorgada por el gobierno de Canadá, realizó 
una pasantía de seis meses de investigación en el laboratorio de Salud Cardiovascular y 
Metabólica de la Universidad de Quebac en Trois-Rivieres, Canadá, dentro del programa 
lideres Emergentes de las Américas.
•	 Tres estudiantes de la maestría en Patología del Habla y del Lenguaje de UDELAS, obtuvieron 
becas de trabajo  de la Empresa Achieve Beyond (Formerly Bilinguals Inc), a través del 
Convenio UDELAS-Bilinguals, por un período de 3 años en New York, Estados Unidos de 
América.
•	 Profesor del Programa Educativo de UDELAS en El Empalme, realizó una pasantía de 
formación en “Modelos de siembra de cultivos de valor económico especial para los países 
en desarrollo”. Este curso tuvo una duración de un mes en la Ciudad de Harbin, China, gracias 
a una beca otorgada por el Gobierno de China a través de la Oficina de Desarrollo Comercial 
Chino-Panameño.
•	 Promoción y divulgación de ofertas de becas internacionales a estudiantes, profesores, 
funcionarios y egresados de UDELAS por distintos medios: correos electrónicos, murales, 
reuniones y en la sección de Becas Internacionales del sitio de UDELAS en internet.
•	 Atención a estudiantes, profesores, egresados y funcionarios de UDELAS que solicitaron 
información sobre las ofertas de becas.
•	 Convenios:
•	 Convenio marco de colaboración académica entre la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), con la finalidad de realizar 
investigaciones científicas y humanísticas; extender los beneficios de la cultura a los diversos 
sectores de la población; planear y desarrollar la enseñanza, dando especial atención a 
la formación de profesores e investigadores en las disciplinas científicas y culturales más 
directamente relacionadas con el desarrollo socioeconómico regional y nacional. En fin, es 
el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre UDELAS y FUNIBER 
en actividades de soporte científico y tecnológico, en proyectos a nivel internacional y el 
desarrollo de programas de formación.
•	 Renovación del Convenio de cooperación para desarrollar la Maestría en Patología del 
Habla y del Lenguaje (modalidad virtual), entre la  Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) y la Empresa Achieve Beyond (Formerly Bilinguals Inc. La fortaleza de este proyecto 
radica en la asociación de dos instituciones educativas para elevar el nivel profesional de los 
especialistas en fonoaudiología.
•	 Convenio entre la Especializada de las Américas (UDELAS) y Midway Collegese,  con el 
objetivo de establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional en materia 
educativa, académica, científica y cultural. Ambas partes acordaron en el acuerdo efectuar 
las siguientes modalidades: visitas de corta duración de docentes y estudiantes, intercambio 
de información, actividades de capacitación de docentes, investigaciones conjuntas, y 
programas académicos de estudios y titulación conjuntos.
Otros:
•	 El Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) es 
designado como Presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 
para el periodo comprendido del 01 de julio de 2014 al 30 de Junio de 2015.
•	 Visita a UDELAS del Dr. Elmer Cisneros, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN), en el marco del Proyecto Iberoamericano “El acceso y el éxito académico 
de colectivos vulnerables” (ACCEDES) del cual forman parte ambas universidades. El 
encuentro de los Rectores Cisneros y Bernal, sirvió para analizar las tareas pendientes que 
hacen referencia a un Plan de Intervención para la atención de colectivos vulnerables que 
presentan mayores dificultades para acceder a los estudios universitarios y por consiguiente 
permanecer y culminar con éxito una carrera en la Universidad, así como los avances del 
proyecto al culminar sus dos primeros años de funcionamiento.
•	 Visita a UDELAS del Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario General del CSUCA, para 
oficializar ante autoridades de la universidad, la designación del Dr. Juan Bosco Bernal, 
Rector, como nuevo Presidente de este organismo centroamericano que es uno de los más 
antiguos de América Latina y que se ha constituido en una herramienta capaz de convocar a 
las bases universitarias para alcanzar el diálogo entre los diversos miembros de la comunidad.
•	 Visita a la UDELAS del Honorable Señor Michael Eschweiler, Director del Centro de 
Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para Centroamérica, el 
cual fue atendido por la Rectora encargada, Mgter. Doris Hernández, y un selecto equipo 
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de directivos de la Universidad.. Posteriormente, se trasladó al Auditorium del Instituto de 
Lenguas y Tecnologías (ILTEC), en donde un nutrido grupo de más de 90 docentes, estudiantes 
y egresados, fueron ilustrados sobre algunos de los principales programas del DAAD, con 
especial referencia a las becas para maestrías y doctorados en universidades, universidades 
técnicas e institutos especializados en Alemania, así como en programas prohijados con 
becas alemanas en Centroamérica.
•	 La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ofreció un reconocimiento a la Dra. 
Aracely Abigail Castro de Pérez, Embajadora de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en Panamá. La Dra. Castro de Pérez es una profesional salvadoreña que ha formado 
parte de equipos de consultores en la realización de investigaciones de carácter educativo y 
social, de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
En su país, se ha desempeñado como Viceministra y Ministra de Educación y Ejecutiva de la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social  – FUSADES; reconocido Think 
Tank de El Salvador
•	 La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), a través del Consejo Estudiantil 
Universitario (CEU), realizó un Encuentro Centroamericano y del Caribe Universitario 2014, 
con el propósito de desarrollar un espacio para el análisis socio académico y ambiental de 
las problemáticas actuales en la región. El evento tuvo como Lema “Juventud Universitaria 
Participación e Incidencia”, y en el mismo participaron más de 40 jóvenes miembros de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y del Caribe (FEUCA), así como 
del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
•	 Coordinación de la Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de 
dos reuniones entre la Empresa especializada en informática, ZTE INTERNACIONAL S.A y 
personal tanto de la Dirección de Informática como del Instituto de Lenguas y Tecnología 
(ILTEC), en donde los representantes de la Empresa China ofrecieron detalles técnicos sobre 
sus productos y servicios. En el encuentro, se les invitó a participar en la próxima licitación y 
quedó claro que la UDELAS tiene interés en:
•	     -Video Conferencia. Se les explicó el diseño del servicio y detalles de ingeniería, así como 
posible costo.
•	    -Classroom: la empresa ofrece la construcción de aulas completamente equipadas con 
recursos tecnológicos muy avanzados. Nos presentaron un ejemplo de la misma. Dado el 
posible alto costo de la misma, les pedimos una cotización de la misma y los requerimientos 
necesarios para implementarla.
•	   -Productos de plataforma que ofrece la empresa mediante su nube de comunicación. Esto 
es similar a las plataformas e-learning, pero muy avanzada dado que ofrece servicios de tv y 
on-demand.
•	 Participación de la Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales en una 
reunión informativa en la sede del Consejo de Rectores de Panamá en la que se promovió 
y divulgó el Programa Erasmus Plus 2014-2020 de la Unión Europea, así como también, de 
las formas de acceder a sus fondos para financiamiento de proyectos. En esta actividad, 
participaron representantes de todas las universidades oficiales y particulares de Panamá. 
•	 Participación de la Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales en reunión 
informativa organizada por la Alianza Francesa sobre las becas SFERE-SENACYT para realizar 
estudios a nivel de Maestría y Doctorado en Francia.
•	 Visita a organismos internacionales y embajadas con sede en Panamá, para canalizar apoyo 
financiero y así traer expositores extranjeros al VII Congreso Científico de UDELAS “Desarrollo 
Social, Democracia y Educación”, que se celebró en octubre en las instalaciones del Hotel 
Veneto.
•	 La Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales coordinó por parte 
de UDELAS el evento “CENTENARIO DEL CANAL DE PANAMÁ - PUENTE DE RELACIÓN 
ECONÓMICA Y COMERCIAL ENTRE CHINA Y  AMERICA LATINA”, que consistió en la disertación 
de siete conferencias en el hemiciclo del Parlamento Latinoamericano – PARLATINO. Esta 
actividad académica, también fue co-organizada por la Oficina de Desarrollo Comercial 
Chino-Panameño, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Southwest 
University of Science and Technology of China (SWUST) y la Asociación Panameña de Amistad 
con China (APACHI)
•	 Se enviaron documentos en respuesta a invitación de Cardiff Metropolitan University, 
Londres, Gran Bretaña, para la UDELAS participar como “Socio”, del Proyecto de becas 
Erasmus Mundus “CAMBIO”, a ser presentado a la Unión Europea para su aprobación y 
financiamiento.
PROYECCIONES
•	 Afiliación a la RED UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe).
•	 Elaboración e implementación del Programa de Movilidad de UDELAS a nivel centroamericano 
(qué ofrece y qué demanda nuestra universidad).
•	 Celebración de convenios y acuerdos de interés para UDELAS, entre ellos:
•	      -Universidad de Granada, España.
•	      -Universidad de Salamanca, España.
•	      -Con todas las universidades miembros del CSUCA, requisito indispensable para poder 
participar en el Programa Permanente de Movilidad Regional Centroamericana.
•	 Revisión y seguimiento sistemático de los instrumentos internacionales vigentes y estudio 
de los vencidos, para renovarlos según se determine con las autoridades y las unidades 
académicas.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ATENCIÓN E INVESTI-
GACIÓN EN EDUCACIÓN Y SALUD
El Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud es una unidad 
docente administrativa con 14 años de existencia, dependiente de la Rectoría de la UDELAS, 
destinada a la prestación de servicios especializados de atención e investigación en salud, 
rehabilitación, educación social y especial y a la puesta en marcha de prácticas profesionales 
siempre con un enfoque de prevención. Se fundamenta en el Estatuto Orgánico de la institución 
en su artículo 83 y está normado mediante el Acuerdo Académico-Administrativo N° 01 de 
agosto de 2009.
Actualmente se ofrecen atenciones en 12 especialidades de la salud, rehabilitación y educación 
con un enfoque preventivo y de forma interdisciplinaria.
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LOGROS 
•	 Se ha consolidado la asistencia a giras comunitarias y de apoyo a ONG y empresas privadas. En 
este sentido se está formalizando a través de un convenio una cooperación con Distribuidora 
Xtra, S.A. quienes se convertirán en los primeros “padrinos” del sistema de clínicas por parte 
de la empresa privada.
•	 Se brinda apoyo médico al equipo deportivo de la UDELAS en los JUDUCA de Nicaragua. 
En este escenario se resolvieron diferentes eventos médicos derivados o no de la actividad 
deportiva, lo que constituyó un elemento importante en el rendimiento de los atletas y los 
resultados de los equipos.
•	 Se recibe en el mes de junio el Permiso de Operación y Funcionamiento para el Laboratorio 
Clínico del CIAES, por parte del Ministerio de Salud mediante resolución N° 10 del 30 de abril 
de 2014 del Consejo Técnico de Salud, por un periodo de 5 años renovables.
•	 Se dota de equipos a los servicios de fisioterapia del CIAES Veraguas y Chiriquí.
•	 Con todo éxito se desarrolla la I Feria Contra la Obesidad, iniciativa de los servicios de salud 
y rehabilitación del CIAES con apoyo de estudiantes de práctica. Esta feria da inicio a los 
programas de promoción y prevención de salud del CIAES. Continua la serie de jornadas de 
promoción y prevención con charlas sobre el uso de anticonceptivos, 
PROYECCIONES 
•	 Ampliación de la cobertura en giras comunitarias y demás actividades de extensión a través 
de la activación de la clínica móvil.
•	 Incremento de las estadísticas de atención con la contratación de más terapeutas, 
específicamente en los servicios de Fisioterapia, Odontología (asistente).
•	 Mejoramiento del flujo de los expedientes clínicos y manejo de la información confidencial 
inherentes a la atención de pacientes con la contratación  de un profesional de Registros 
Médicos.
•	 Implementación de los expedientes clínicos digitales mediante de la adquisición de un 
software de manejo clínico.
•	 Mejoramiento de la infraestructura y adecuación de los espacios en la recepción, sala de 
espera y las diferentes áreas de la clínica.
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y VINCULACIÓN PRODUCTIVA 
SOCIAL - CEVINPROS -
Los aspectos relevantes desarrollados por el Centro de Emprendimiento y Vinculación Produc-
tiva - CEVINPROS durante el presente año  lectivo:
•	 Se ha fortalecido las Unidades de enlace de las Extensiones Universitarias de la UDELAS 
en la búsqueda de oportunidades de emprendimientos y vinculación en sus sedes, en 
concordancia con los talleres Fomento de la Iniciativa Empresarial, investigación y procesos 
de pre-incubación de proyectos y/o empresas.
•	 Durante la vigencia, el programa de sensibilización docente encaminado al desarrollo del 
emprendimiento e innovación en el aula se ofreció en todas las extensiones de la UDELAS 
para afianzar las habilidades de los docentes en la temática. Estas actividades también fueron 
apoyadas con la participación de la Dra. María Ángeles Frende, catedrática de 1a Universidad 
de Cádiz, que como especialista, en 1as áreas de emprendimiento y empresas, contribuyó con 
su experiencia en el programa. Asimismo, las Extensiones de Azuero y, Colón, ofrecieron a 
los estudiantes el taller de, emprendimiento, donde los estudiantes de la Provincia de Colón, 
motivados hicieron propuestas de cinco líneas proyectos a emprender.
•	 La vinculación con Organizaciones Gubernamentales y No gubernamentales durante el 
2014, facilitó concretar alianzas y convenios de cooperación con algunas entidades: Tribunal 
Electoral, Pandeportes, Fundación por un Mejor Panamá, Club  de Leones, SUMARSE, 
Ministerio de Educación, Alcaldía de Panamá, Punto Pago, S.A., Patronato de Nutrición, entre 
otros.
•	 Conjuntamente con el Decanato de Investigación y de Extensión se realizó el Conversatorio 
Propiedad Intelectual: Innovaciones, Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas, como línea de 
acción estratégica para el fomento de la capacitación continua en Propiedad Intelectual al 
desarrollo en las áreas de docencia, investigación y extensión universitaria. 
•	 Conjuntamente con la Dirección de Informática se presenta el proyecto Sistema de Gestión 
de información del estudiante, donde se crea en la Web el espacio Rincón Del Estudiante.  La 
campaña de divulgación se realizó con los representantes de direcciones de las Extensiones 
Universitarias de UDELAS, cuyo propósito es dinamizar la base de datos de los estudiantes, 
que tiene a su cargo la Coordinación de Relación con el Graduado.
•	 Con el objetivo de incorporar en la práctica docente, herramientas pedagógicas para 
lograr aprendizajes colaborativos entre los estudiantes, se presentó el taller: “Estrategias 
innovadoras en los aprendizajes colaborativos y cooperativos” con la destacada participación 
de la Dra. Juana E. Suarez Conejero, Directora General del Grupo Avance Educativo – México, 
y especialista en currículo.
•	 El CEVINPROS participó en el Séptimo Congreso Científico: Desarrollo Social, Democracia y 
Educación con la mesa redonda: “Emprendimiento Universitario, Innovación y Propiedad 
Intelectual”. Fueron expositores del evento destacados especialistas en el sector empresarial: 
Dra. María Gilma Arrocha de AROC News y Víctor Centella de PESSO, S.A.
•	 A partir del presente año, se incluye en las actividades del CEVINPROS la Semana del 
emprendimiento Institucional, con el propósito de presentar a la comunidad Udelista los 
avances, logros e innovaciones en el contexto del emprendimiento. El programa del 11 al 
14 de noviembre, permite que cada Extensión Universitaria en su día designado tenga 
la oportunidad de presentar, proyectos, programas, conferencias, talleres y avances de 
emprendimiento en cada región, así como ferias de empleo con la participación del sector 
empresarial.
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Corresponde a esta Dirección asistir al Rector en la planificación, organización, supervisión y 
control de toda actividad administrativa de la Universidad, lo cual se efectuará por medio de 
los órganos correspondientes: Dirección administrativa, dirección de Finanzas, Contabilidad, 
Tesorería, Compras, Servicios Generales, Cafetería.
LOGROS 
A través de la Dirección de Gestión se da el inicio de la descentralización para las compras en las 
extensiones y acondicionamientos de las mismas. de igual manera en conjunto con la dirección 
de arquitectura se ha procedido a darle el  mantenimiento a las estructuras de aleros de varios 
edificios en la sede central e internamente sus aéreas académicas y administrativas.
El departamento de compras ha realizado los actos públicos y procesos de compras, adecuados 
a las necesidades básicas de cada área, con la disponibilidad presupuestaria establecida, espe-
cialmente en las compras de equipos de laboratorios clínicos e informáticos. 
PROYECCIONES
Para el año 2015 esta dirección  tiene los siguientes proyecciones: 
•	 Darle seguimiento a las normas y procedimientos de las unidades administrativas. 
•	 Darle continuidad al fortalecimiento institucional.
•	 Fortalecer el programa de mantenimiento. 
•	 Según el presupuesto asignado lograr una mejor sistematización de los procesos 
administrativos de compras, almacén y otros.
•	 Coordinar a través de las extensiones un plan de mantenimiento más agresivo.
SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General es la instancia universitaria administrativa que da fe de toda document-
ación que emite la Universidad. Custodia, organiza, atiende y archiva  a los documentos rela-
tivos a los estudiantes y a las actividades de la institución.
La secretaría General depende directamente de la Rectoría. Le compete, en la figura del Sec-
retario General, actuar como Secretario de los Órganos de Gobierno; le corresponde la elab-
oración y emisión de los acuerdos aprobados en los mismos. También coordina con los Deca-
natos de Docencia y Postgrado los Directores de Extensiones Universitarias, la organización 
de las ceremonias de graduación y la entrega de los diplomas y certificaciones que avalan los 
títulos académicos y programas de diplomados.
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LOGROS
•	 Se inició la emisión de créditos oficiales y créditos no oficiales;
•	 Se llevó a cabo una Matrícula On – Line con los grupos de Primer Ingreso - Primer Semestre 
2014; 
•	 Se logró la publicación de los acuerdos universitarios en la página web de la universidad;
•	 Se avanzó en el proceso de digitalización de los expedientes de los egresados;
•	 Se adquirió el equipo para la toma de carné estudiantil, el cual presta servicio a nivel nacional;
•	 Se elaboró el primer borrador de Reglamento de la Secretaría General;
•	 Se organizó el Seminario “Salud y Seguridad Ocupacional en los Archivos” Conjuntamente 
con el CESSO, dentro del marco de cooperación con la Red de Archivos Centroamericano.
NÚMERO DE GRADUANDOS SEGÚN NIVEL 2014
Niveles Panamá Veraguas Chiriquí Colón Coclé Azuero Total 
Total 996 377 406 117 73 145 2114 
Técnico 206 92 93 55 56 31 533 
Licenciatura 455 244 236 62 17 57 1071 
Post Grado 335 41 77 -- -- 57 510 
CANTIDAD DE CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTO HASTA EL MES DE 
SEPTIEMBRE 2014
Mes Certificaciones Reconocimiento 
Total 1526 143 
Enero 115 17 
Febrero 147 10 
Marzo 191 6 
Abril 170 2 
Mayo 135 46 
Junio 310 9 
Julio 129 20 
Agosto 192 27 
Septiembre 137 6 
CRÉDITOS EMITIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2104
Mes Cantidad 
Total 2850 
Enero 676 
Febrero 262 
Marzo 495 
Abril 186 
Mayo 74 
Junio 84 
Julio 347 
Agosto 602 
Septiembre 124 
RECLAMOS ATENDIDOS EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ENERO A 
SEPTIEMBRE 2014
Reclamos Cantidad 
Solicitados 1642 
Contestados 952 
Sin contestar 632 
Anulados 58 
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PROYECCIONES 
•	 Mejorar la calidad de los servicios que presta la secretaria General a nivel nacional
•	 Consolidar el proceso de digitalización de los documentos de la Secretaria General
•	 Optimizar las herramientas de informática para el sistema de créditos y la Libreta Virtual.
•	 Fortalecer la estructura y las instalaciones de la Secretaria General a  nivel nacional.
•	 Fortalecer la matricula On Line, para todos los alumnos. 
•	 Sistematizar los datos que se generan en el proceso de matrícula a nivel nacional.
INDICE DE ACUERDOS ACADémICOS 2014
Número Fecha Asunto
001-2014 13 de enero Por el cual se aprueba nombrar a la Dra. Berta Torrijos de Arose-mena como Profesora Emérita
002-2014 28 de enero Por el cual se reciben y aprueban las ternas para designar a los De-canos de: Extensión y Docencia (Fac de Educación Social y Especial)
003-2014 6 de fe-brero
Por el cual se reemplazan algunos miembros del Tribunal de Disci-
plina Docente Facultad de Educación Social y Especial.
004-2014 14 de fe-brero
Por el cual se aprueba el Reglamento de Profesores Regulares de la 
Universidad Especializada de las Américas.
005-2014 14 de fe-brero
Por el cual se reemplazan algunos miembros del Tribunal de 
Disciplina Docente de la Facultad de Salud y Rehabilitacion Integral.
006-2014 20 de fe-brero
Por el cual se aprueba la propuesta de dividir la Facultad de Salud y 
Rehabilitación Integral.
007-2014 20 de fe-brero 
Por el cual se aprueba la propuesta de dividir la Facultad de Edu-
cación Social y Especial.
008-2014 2 de abril Por el cual se aprueba el Reglamento del Servicio Social Universi-tario en la Universidad Especializada de las Américas
009-2014 8 de abril Por el cual se aprueba la Maestría en Terapia Respiratoria en Cui-dados Intensivos, en la Universidad Especializada de las Américas.
010-2014 8 de abril
Por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo Académico 
No.032-2005 que aprobó la apertura del Programa TAU, y dictan 
otras disposiciones.
011-2014 22 de mayo Que aprueba la apertura y convocatoria a Concurso de Profesores Regulares o Permanentes de la UDELAS para el año 2014.
012-2014 7 de mayo Por el cual se aprueba el calendario de Admisión para el año académico 2015.
013-2014 22 de mayo Por el cual se crea el Diplomado de Postgrado en Patrimonio Cul-tural Inmaterial y se aprueba su Plan de Estudios.
014-2014 22 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial y se aprueba su Plan de Estudios.
015-2014 7 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Periodismo en Responsabilidad Social Empresarial y se aprueba su Plan de Estudios.
016-2014 7 de mayo Por el cual se aprueba la Maestría en Gestión y evaluación de Im-pacto Ambiental, en la Universidad Especializada de las Américas. 
017-2014 22 de mayo 
Que formaliza la Coordinación de Programas Académicos de la 
Universidad Especializada de las Américas en la comunidad de 
Chichica, corregimiento de Chichica, Distrito de Muna, región de 
Kadri, Comarca Ngabe-Beglé
018-2014 22 de mayo
Que formaliza la Coordinación de Programa Académico de la Uni-
versidad Especializada de las Américas en la comunidad de Carrizal, 
corregimiento de Río Grande, distrito de Soná, provincia de Vera-
guas.
019-2014 22 de mayo Que formaliza la Coordinación del Programa Académico del Cor-
regimiento de Ailigandi, Comarca Guna Yala. 
020-2014 8 de julio Por el cual se aprueba el reglamento del Suplemento al Diploma, en la UDELAS.
021-2014 7 de mayo Por el cual se crea y reglamenta el Comité Asesor Universitario, en 
el Consejo Académico.
022-2014 8 de julio Que crea el Instituto de Salud Física y Deportiva de la UDELAS. 
023-2014 8 de julio 
Que formaliza la Coordinación del Programa Académico de Buenos 
Aires, distrito de Ñürum, Comarca Ngobe Buglé, en la Extensión 
Universitaria de Veraguas.
024-2014 6 de agosto
Por el cual se aprueba el informe presentado por la Comisión de 
Ascenso de Categoría, instaurada para atender la solicitud presen-
tada por la profesora Gianna Rueda y se clasifica como Profesora 
Regular Titular I. 
025-2014 8 de julio Por el cual se crea el Diplomado en Periodismo Electoral
026-2014 22 de julio Por el cual se aprueba el Curso Especial de Postgrado en Formación Docente en Enfoque de Competencias. 
027-2014 22 de julio
Que formaliza la Coordinación de Programa Académico de la UDE-
LAS, en la comunidad de Las Palmas, corregimiento y distrito de las 
Palmas, Provincia de Veraguas.
028-2014 14 de agos-to
Por el cual se reciben y aprueban las Ternas para designar a los Di-
rectores/as de las Extensiones Universitarias de las Provincias de 
Colón, Coclé, Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
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029-2014 14 de agos-to
Por el cual se aprueba el Curso Especial de Postgrado en Patología 
del Habla y del Lenguaje.
030-2014 26 de agos-to
Por el cual se modifica el Reglamento de Profesores Regulares de la 
UDELAS, aprobado mediante acuerdo 004-2014.
031-2014 26 de agos-to
Que establece el periodo en el que se concederán vacaciones a los 
profesores de la UDELAS y modifica el calendario académico 2014.
032-2014 26 de agos-to
Por el cual se aprueba la creación del Centro de Investigación sobre 
Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI).
033-2014 26 de agos-to
Por el cual se aprueba el Reglamento para la administración de 
Pruebas de Inglés, en la UDELAS.
034-2014 26 de agos-to
Por el cual se crea el Diplomado en Atención Integral a Victimas y 
Testigos.
035-2014 7 de agosto Por el cual se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las acciones de educación continua.
036-2014 19 de sep-tiembre
Por el cual se aprueba el informe presentado por la Comisión de 
Ascenso de Categoría, instaurada para atender la solicitud presen-
tada por la profesora Dalys Tamayo y se clasifica como Profesora 
Regular Titular I.
037-2014 22 de sep-tiembre
Por el cual se crea el Diplomado en Formación de Facilitadores en 
Educación Vial, uno (1). 
038-2014 23 de sep-tiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Investigación Científica
039-2014 23 de sep-tiembre 
Por el cual se aprueba la implementación, el uso y la estructura del 
Portafolio Docente en la UDELAS.
040-2014 23 de sep-tiembre Por el cual se aprueba el Calendario Académico 2015
041-2014 23 de sep-tiembre
Por el cual se aprueba la modalidad virtual para la Maestría en Pa-
tología del Habla y del Lenguaje.
042-2014 16 de octu-bre
Por el cual se aprueba el informe elaborado por la Comisión de As-
censo de Categoría, instaurada para atender la solicitud presentada 
por la Dra. Itzel de Guilbauth y se le clasifica como Profesora Regu-
lar Titular I
ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADmINISTRATIVOS 2014
Número Fecha Asunto
001-2014 21 de enero Por el cual se crea la Comisión Consultiva de Extensión Universitaria 
002-2014 29 de enero Que asigna el nombre: Dra. Berta Alicia Torrijos de Arosemena, el 
edificio 806 de Albrook, propiedad de UDELAS
003-2014 29 de enero Por el cual se aprueban los costos por la emisión impresa de créditos en UDELAS
004-2014 20 de febrero Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas
005-2014 20 de febrero
Por el cual se aprueba la propuesta de modificación de la Dirección 
de Desarrollo Curricular y se aprueba la nueva denominación de esta 
dependencia.
006-2014 20 de febrero
Por el cual se aprueba la propuesta de fusión de la Dirección de Plan-
ificación Universitaria con la Dirección de Evaluación de la Gestión y 
Calidad Universitaria. Se aprueba la nueva denominación de Direc-
ción de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria de la 
Universidad Especializada de las Américas.
007-2014 12 de marzo
Que autoriza al Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la Universidad Es-
pecializada de las Américas, a firmar todos los documentos y realizar 
los trámites que sean necesarios, para la adjudicación a título gratu-
ito por donación, de cinco hectáreas de la finca No. 5917, propiedad 
de MEDUCA, ubicada en el Jaguito de Antón.
008-2014 12 de marzo
Por el cual se autoriza al Dr. Juan Bosco Bernal para que, en nombre 
y representación de la Universidad Especializada de las Américas, 
acepte y suscriba todos los documentos relativos al traspaso de la 
finca No. 206880, ubicada en el Distrito especial de San Miguelito 
Provincia y República de Panamá.
009-2014 12 de marzo
Por el cual se modifica el artículo primero del Acuerdo Administra-
tivo No. 016-2013 que autoriza a la Dra. Berta Torrijos de Arosemena, 
Rectora de la Universidad Especializada de las Américas, a otorgar 
becas a grupos indígenas de áreas de difícil acceso y extrema pob-
reza y se dictan otras disposiciones.
010-2014 12 de marzo
Por el cual se designa con el nombre: ¨Dr. José Renán Esquivel Oss-
es¨, a la Biblioteca Especializada, ubicada actualmente, el las instala-
ciones universitarias de UDELAS en el Edificio 850 de Albrook¨. 
011-2014 8 de abril Por el cual se modifica el acuerdo 022-2008 de 24 de septiembre de 2008 y se aprueba la nueva escala salarial docente.
012-2014 7 de mayo Por el cual se aprueba el proceso de descentralización financiera en la Universidad Especializada de las Américas.
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013-2014 17 de junio
Por el cual se aprueba el uso obligatorio del Sistema Automatizado 
de Transferencia de Fondos-ACH, como método oficial para el pago 
de salarios a los docentes y administrativos de la Universidad Espe-
cializada de las Américas.
014-2014 17 de junio 
Por el cual se aprueban disposiciones financieras y administrativas 
sobre la organización y funcionamiento de las asesorías de los estu-
diantes del programa doctoral en Ciencias de la Salud y el Compor-
tamiento Humano.
015-2014 17 de junio 
Que autoriza a la Fundación Universidad Especializada de las Améri-
cas (FUNDAMERICA) el uso de un espacio en el edificio 850 de Al-
brook, para colocar una librería y venta de artículos de interés para 
la comunidad universitaria.
016-2014 8 de agosto Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Protección Ra-diológica.
017-2014 8 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Curso Especial de Postgrado en Formación Docente en Enfoque de Competencias.
018-2014 14 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Curso Especial de Postgrado 
en Patología del Habla y del Lenguaje.
Número Fecha Asunto
043-2014 16 de octubre
Por el cual se aprueba el Reglamento para la 
presentación de ternas, para la elección del/la 
Secretario/a General de la Universidad Especiali-
zada de las Américas.
INDICE DE ACUERDOS ACADémICO-ADmINISTRATIVO 2014
INDICE DE ACUERDO DE CONSEJO TéCNICO DE ADmINISTRACIÓN 
(CTA) 2014
Número Fecha Asunto
001-2014 27 de febrero
Por el cual se aprueba la modificación del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Especializada de las 
Américas.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA
La Dirección de Planificación y Evaluación de la calidad Universitaria es la dependencia que as-
ume con liderazgo los procesos de Planificación estratégica y Evaluación Institucional de pro-
gramas, carreras y desempeño docente, promoviendo la gestión de calidad universitaria con 
pertinencia social, fundamentada en criterios de eficiencia y equidad, en concordancia con los 
estándares e indicadores definidos por UDELAS, y por organismos nacionales e internacionales. 
La fusión de la Dirección de Planificación y la Dirección de Evaluación de la Gestión de la calidad 
Universitaria fue aprobada en el Acuerdo N° 006-2014 del 20 de febrero de 2014, del Consejo 
administrativo.
LOGROS
•	 Se concluyó la revisión del Reglamento de Banco de Datos para su aprobación por el Consejo 
Académico.
•	 Se elaboró la revisión y actualización del Organigrama, Manual de organización y Funciones, 
de acuerdo a la creación de las nuevas unidades administrativas y académicas.
•	 Participación en consultas y aprobación de organización, actualización e implementación de 
ofertas académicas.
•	 Participación activa en el proceso de autoevaluación y acreditación de CONEAUPA, de la 
Carrera de Fisioterapia. 
•	 Participación en la equiparación salarial de los docentes de UDELAS con las otras universidades 
estatales.
•	 Participación en la organización del VII° Congreso Científico de UDELAS.
•	 Participación en la revisión y aprobación de los Proyectos de Educación Continua.
•	 Se realizó el Informe de Cumplimiento para CONEAUPA
•	 Elaboración y seguimiento del POA 2014.
•	 Participación y colaboración en la realización del Plan Estratégico Institucional.
•	 Actualización de información general sobre los Programas Académicos de las áreas indígenas. 
(estructura administrativa, estructura académica, ubicación geográfica y otros).
•	 Elaboración de Memoria 2014.
•	 Orientación en la elaboración de las Políticas Institucionales.
•	 Elaboración del documento referente a la oferta académica, matrícula y egresados de la 
UDELAS a solicitud del Ministerio de Economía y finanzas, IFARHU; Ministerio de Salud.
•	 Coordinación  para concentrar toda la información estadística generada por la Unidad de 
Estadística para la página WEB.
•	 Elaboración de una Base de Datos  sobre el Diagnóstico Integral Capital de Recurso Humano 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación (Licenciaturas, postgrados, maestrías y carreras 
técnicas) Sede y Extensiones Universitarias. Tendencia de Crecimiento de la Matrícula para 
los próximos años, a solicitud del  MINSA.
•	 Elaboración del Estudio sobre el Comportamiento estadístico de la trayectoria de los 
estudiantes de la Carrera de la Licenciatura en Fisioterapia, de la Facultad de Salud y 
Rehabilitación de  cinco generaciones de egresados de la Carrera 2006 – 2010.
•	 Se elaboro estudio  sobre la Tendencia de crecimiento a 20 años de la matrícula de estudiantes, 
población docente y administrativos.   Proyección del Ingreso Anual Acumulativo en cohorte 
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de cinco años en el consumo de alimentos de Potencial externo, Estudiantes, Docentes y 
Administrativos 2015 – 2034. Para el Proyecto Cafetería Udelas Chiriquí.
•	 Elaboración del Boletín Estadístico 2013 – 2014, el cual, se remite a las autoridades académicas 
y administrativas de la Universidad Especializada de las Américas, al sector educativo y 
universitario y a las instituciones gubernamentales y organizaciones del país.
•	 Coordinación con la Dirección de Informática de la recolección y análisis de datos estadísticos 
de la población universitaria de acuerdo a los conceptos de nivel académico, sexo, turno, 
semestre y carrera.
•	 Se brindó información estadística a estudiantes de grado, pregrado y postgrado para trabajos 
de investigación y/o trabajos de graduación en sede y extensiones universitarias.
•	 Registro de los graduandos del 2014.
•	 Se remitió a las Extensiones Universitarias y sede central los formularios necesarios 
para actualizar la base de datos de la Unidad de Estadística de acuerdo con los nuevos 
requerimientos  de la Contraloría General de la República, MEF y CONEAUPA,  para la ejecución 
adecuada de los  proyectos y proyecciones institucionales  para el análisis cuantitativo para 
la toma de decisiones.
•	 Ejecución del 98% de los ingresos del presupuesto institucional asignado.
•	 Envío de la ejecución presupuestaria mensual enviado a la Asamblea Nacional, Contraloría 
General y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
•	 Incremento del 10% de presupuesto institucional para la vigencia 2015.
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AméRICAS
DEPARTAmENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
Objeto
Descripción del Gasto
PRESUPUESTO COmPROmETI-DO %
Gasto Ley Modificado Asignado a la Fecha Fecha
0 SERVICIOS PERSON-ALES 11,868,200 11,868,200 10,809,390 10,238,160 94.7
1
SERVICIOS NO PER-
SO-
NALES
1,776,600 1,780,801 1,724,639 1,460,165 84.7
2 MATERIALES Y SUM-INISTROS 573,900 559,390 541,910 476,813 88.0
3 MAQUINARIA Y EQUI-POS 227,600 270,378 270,378 264,432 97.8
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125,200 92,731 87,531 66,856 76.4
 TOTAL FUN-CIONAmIENTO 14,571,500 14,571,500 13,433,848 12,506,426 93.1
1 SERVICIOS ESPE-CIALES 200,000 0 0 0 0.0
3 MAQUINARIA Y EQUI-PO 105,000 105,000 105,000 104,168 99.2
5 E D I F I C A C I O N E S , CONSTRUCCIONES 1,431,000 1,631,000 1,631,000 1,442,785 88.5
 TOTAL INVERSIONES 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1,546,953 89.1
 TOTAL INSTITUCI-ONAL 16,307,500 16,307,500 15,169,848 14,053,379 92.6
PROYECCIONES 
•	 Trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de recursos para la 
equiparación salarial de los docentes.
•	 Formulación de créditos extraordinario para proyectos de inversiones que tienen 
compromisos como la extensión de UDELAS en Veraguas, la Cafetería. 
•	 Solicitud de crédito y trámites presupuestarios para la adquisición de nuevo edificio en 
Albrook. 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos atiende la misión de desarrollar  la gestión de recursos hu-
manos en la Universidad, bajo políticas de mérito. En cumplimiento del sistema de carrera ad-
ministrativa, presenta los siguientes logros:
LOGROS                                                                                                                                           
Área de Acciones de Personal
•	 Digitalización de todos los expedientes Administrativos y Docentes, para la gestión más 
efectiva del proceso de nombramiento y pago.
•	 Continuidad al sistema de evaluación del desempeño del personal.
•	 Implementación del método de pago mediante ACH para los Administrativos y Docentes.
•	 Acreditación a 30 funcionarios a la Carrera Administrativa de las Universidades Oficiales.
•	 Primera  asignación de sobresueldo por antigüedad a personal de carrera y aumento del 
salario mínimo. Ejecución de los cambios de equiparación en la estructura de salarios a todo 
el personal administrativo.
•	 Desarrollo de los niveles I y II de los módulos de instrucción de Cadepa.
•	 Coordinación para la participación del personal en acciones de capacitación Externa con: 
Facultad de Administración Pública, Procuraduría de Administración y otros, 
•	 Celebraciones especiales en reconocimiento a las profesiones. Verano Feliz para hijos de 
funcionarios.
•	 Jornadas por unidad administrativa fortaleciendo la orientación en materia de reglamento 
interno, calidad del servicio y trabajo en equipo.
PROYECCIONES 
•	 Creación de la sección de Archivos  de Expedientes Activos de Docentes y Administrativos.
•	 Reglamentar y aplicar los incentivos regulados en la Ley de Carrera Administrativa.
•	 Estudio del Programa de Capacitación para actualización y rediseño modular.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Dirección de Ingeniería y Arquitectura, creada mediante Acuerdo No. 028-2009 del 28 de 
noviembre del 2009, del Consejo Administrativo de UDELAS.  Objetivo principal es garantizar 
que las instalaciones físicas de la sede y las extensiones de la universidad, actuales y futuras, 
sean las adecuadas y con los requisitos técnicos y funcionales apropiados, que permitan a la 
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institución cumplir eficientemente con su función académica y administrativa. La Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura de UDELAS, es responsable de la elaboración y sustentación de los 
proyectos de Inversión que ingresan al Banco de Proyectos de la Dirección de Programación 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, y que componen el Anteproyecto de 
Inversiones que presenta esta universidad cada año. La Dirección de Ingeniería y Arquitectura 
de UDELAS, está conformada por los siguientes Departamentos:
•	 Departamento de Programación de Proyectos de Inversiones.
•	 Departamento de Planificación y Ejecución Física de los Proyectos de     Infraestructura,
•	 Departamento de Gestión de Proyectos de Inversión.
LOGROS
•	 Se preparan los documentos para llevar a licitación las obras del Presupuesto de Inversiones 
aprobado y también obras menores solicitadas por las Direcciones y Decanatos de UDELAS, 
en coordinación con el Departamento de Compras y la Dirección de Asesoría Legal, a fin de 
cumplir con la ley de contrataciones públicas y lograr la realización de las edificaciones que 
requiere nuestra universidad.
•	 Se elaboran Informes de Seguimiento del Presupuesto de Inversiones, que son remitidos 
a la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Construcción de la Extensión de UDELAS en David, Chiriquí, obra plurianual actualmente en 
ejecución física, iniciada en el año 2012 y que se proyecta su finalización para el mes de marzo 
del 2015.  
•	  Adición de Aulas en el Edificio 850 en Albrook, de la Facultad de Salud y Rehabilitación 
Integral, proyecto finalizado el 28 de marzo del 2014.      
•	   Construcción de Gimnasio Terapeútico de UDELAS en Albrook, proyecto en ejecución física, 
y se proyecta su finalización para el mes de febrero del 2015.   
•	   Construcción de Clínicas Interdisciplinarias de UDELAS en San Miguelito, obra en ejecución 
física cuya finalización es el 30 de octubre del 2014.       
•	 Construcción de Adición de Pabellón de Laboratorios y Aulas en la Extensión de UDELAS 
en Santiago de Veraguas, obra licitada y que se realizará la primera etapa que comprende 
básicamente diseño, planos, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y construcción de 
fundaciones. 
•	  Reparación de Aleros en los Edificios 806 y 808 en Albrook, que incluye las Portacocheras 
en ambos edificios, y cuya ejecución física se programa para finales de noviembre del 2014. 
•	 Reparación de viguetas de losa en salón del Edificio 808 en Albrook.
PROYECCIONES
•	 Para la próxima vigencia fiscal se dará continuidad a los proyectos de Inversión en ejecución, 
a fin de lograr la finalización de los mismos.  En este sentido se consideran proyectos 
prioritarios los siguientes:
•	 Construcción de la Extensión de UDELAS en David, Chiriquí.  Proyecto que se programa su 
finalización en el mes de marzo del 2015.
•	 Construcción de la Extensión de UDELAS en Santiago de Veraguas.  Proyecto que será la 
continuidad de una nueva adición para Pabellón de Laboratorios y Aulas en la Extensión de 
UDELAS en Santiago de Veraguas, que constará de dos niveles, planta baja y primer alto.
•	 Construcción de la Extensión de UDELAS en Los Santos. Proyecto ubicado en la Villa de 
Los Santos, que será el inicio de un proyecto plurianual, a fin de construir la sede de esta 
Extensión Universitaria.
•	 Construcción del Gimnasio Terapeútico.  Proyecto que representa la finalización de esta obra 
en la sede en Albrook, Panamá.  Se programa su finalización para el mes de abril del 2015.
•	 Construcción de la Extensión de UDELAS en Coclé.  Proyecto ubicado en la ciudad de Antón, 
provincia de Coclé, que será el inicio de un proyecto plurianual, a fin de construir la sede de 
esta Extensión Universitaria.
•	 Habilitación de la Sede de UDELAS en Colón.  Proyecto que busca habilitar y reparar nueva 
sede de esta Extensión Universitaria, en la Escuela Enrique Genzier en la ciudad de Colón, 
para brindar las condiciones de funcionalidad, confort y seguridad que se requiere en esta 
sede.
•	 Reparación de los Aleros en los Edificios 806 y 808 en Albrook.  Proyecto de continuidad 
que ha sido programado para realizar en varios años, y poder brindar las condiciones de 
seguridad y presentación de los edificios de la sede de UDELAS en Panamá. 
•	 Remodelación de la Casa de La Boca, corregimiento de Ancón, ciudad de Panamá.  Proyecto 
que se realizará para optimizar el uso de este bien, en programas que desarrolla la Universidad 
relacionados con sus carreras universitarias.
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DE LA UDELAS 
(SIBUDELAS)
El SIBUDELAS se estructura como un Sistema Integrado de Bibliotecas Especializadas, confor-
mado por las bibliotecas ubicadas en la sede, en cada una de las facultades, en las extensiones 
universitarias y en los programas académicos.
Es administrado por una Dirección Especial a nivel nacional, adscrita a la Rectoría a la cual está 
subordinada conforme lo establece el artículo 239 del Estatuto Orgánico.
El Sistema integrado de Bibliotecas de la UDELAS fue creado bajo Acuerdo Administrativo No. 
013 -2011 de 7 de junio de 2011.
Los objetivos del SIBUDELAS son :
•	 Ofrecer a la comunidad universitaria un servicio cónsono a las necesidades de información, 
aprendizaje y la cultura nacional.
•	 Contribuir con las investigaciones científicas que enriquezcan el desarrollo cultural, social y 
económico del país.
•	 Apoyar el proceso de formación de profesionales que sean capaces de incorporarse con 
eficiencia y eficacia al mercado laboral, mediante la integración de los recursos especializados 
en soporte físico y electrónico.
•	 Propiciar la mejora constante de la infraestructura de los recursos físicos y tecnológicos que 
requiera la comunidad universitaria udelista.
•	 Impulsar la colaboración con los sistemas bibliotecarios nacionales e internacionales, a fin de 
lograr el desarrollo constante de los servicios bibliotecológicos.
•	 Asumir  e implementar nuevos servicios basados en el modelo de la Universidad Especializada 
de las Américas.
•	 Propiciar un ambiente destinado a las actividades culturales acorde a los objetivos de la 
universidad Especializada de las Américas.
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LOGROS 
Entre los logros más significativos del SIBUDELAS, podemos mencionar:
•	 Equipamiento tecnológico
•	 Actualización del personal en nuevas normas de Bibliotecología
•	 Adquisición de la bibliografía pertinente a las ofertas de la UDELAS. (nivel nacional)
•	 Implementación de nuevas plataformas tecnológicas.
•	 Ingreso del SIBUDELAS a las redes sociales (Twitter, Facebook, You tube)
•	 Capacitación de los usuarios en el uso de Biblioteca Virtual
•	 Apertura de Nueva Biblioteca en la Facultad de Salud y Rehabilitación Integral
•	 Apertura de Biblioteca del Programa Académico de UDELAS Ailigandí.
•	 Entrega de bolsa de cd con información de libros digitales para los programas académicos de 
la udelas en las comarcas y áreas rurales.
•	 Video de los servicios que presta el SIBDUELAS.
PROYECCIONES 
Entre las proyecciones podemos mencionar las siguientes:
•	 Presentación ante la comunidad universitaria (el catálogo de Gestión Bibliotecaria) KOHA a 
nivel nacional.
•	 Presentación y promoción del Repositorio Institucional (producción autóctona de la UDELAS.
•	 Actualización del portal del SIBUDELAS con los nuevos servicios.
•	 Adquirir la bibliografía pertinente a las ofertas de la UDELAS.
•	 Capacitación continúa  al recurso humano del SIBUDELAS  y  los usuarios de las diferentes 
carreras de las Facultades Salud y Rehabilitación Integral, y de la Educación social y Especial 
en el uso adecuado de las plataformas virtuales con el propósito de recuperar  y actualizar la 
información.
•	 Capacitación en el uso y manejo del software de anatomía Dissector Pro a los docentes que 
dictan curso de anatomía y materias afines nivel nacional.
•	 Capacitación en el uso y manejo del software Solca, una herramienta para las personas con 
discapacidad, docentes y estudiantes a nivel nacional.
•	 Elaboración del sitio web y su publicación en el internet.
•	 Integración de las diversas plataformas de productos y servicios al portal web del SIBUDELAS.
•	 Investigación, selección y descarga de libros digitales para los estudiantes y docentes de los 
Programas Académicos (Ailigandí, Buenos Aires, Las Palmas, Carrizal, El Empalme y Chichica. 
•	 Promover y Fomentar en los usuarios la utilidad y la importancia del uso de los recursos 
bibliográficos físicos y digitales, la aplicación de las herramientas digitales de las fuentes de 
información especializadas; actividades que se realizan en el SIBUDELAS a nivel nacional a 
través de las redes sociales: facebook, twitter, youtube, blogs, entre otras novedades.
LOGROS
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA
•	 Se ha proporcionado a los programas académicos bolsa de CDcon información de libros 
digitales para los programas académicos de la udelas en las comarcas y áreas rurales.
•	 Se ha promovido en los usuarios la utilidad y la importancia del uso de los recursos bibliográficos 
y la aplicación de las herramientas digitales de las fuentes de información especializadas.
•	 Se han realizado capacitación en bibliotecas virtuales a usuarios del SIBUDELAS. De la carreras 
de Fisioterapia, Fonoaudiología y Urgencias Médicas y Desastres en las que participaron un 
total de  393 Personas. 359 estudiantes y 34 docentes que dictan materias en las carreras en 
mención. 
•	 Promover los servicios de las bibliotecas virtuales y locales, actividades que se realiza en los 
centros bibliotecarios.
•	 Elaboración de video con información de los servicios que brinda el  SIBUDELAS.
SIBUDELAS EN REDES SOCIALES
•	 Se han creado sitios de redes sociales: Facebook, Twitter, Blogger, Youtube, que funcionan 
como una plataforma de comunicaciones que permite conectar, compartir, interactuar con 
los usuarios del SIBUDELAS y mantener actualizados e informados mediantes fotos y vídeos 
de las actividades que se realiza en cada centros bibliotecarios: Sede de UDELAS Panamá, 
Extensiones Universitarias y de los Programas Académicos. Estas plataformas se mantienen 
actualizadas de manera continua y permanente.
www.facebook.com/sibudelasudelas    /   https://twitter.com/sibudelas1 
www.youtube.com/channel/UCzzwzvho6f9Ng1vhQq0FDFg/videos               
http://sibudelas.blogspot.com 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA
La dirección de auditoría interna forma parte del Consejo Administrativo, con derecho a voz y 
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voto. En coordinación establece los lineamientos de la gestión administrativa que competen a 
su regulación. 
LOGROS
•	 Los procesos de control y fiscalización se manejaron por el método de muestreo que abarcó 
toda la vigencia 2014.
•	 Se verificó los ingresos diarios de caja menuda en concepto de matrícula y otros ingresos a 
nivel nacional.
•	 Se logró la verificación del uso y manejo de los fondos de caja menuda.
•	 Seguimiento y verificación de las contrataciones con resoluciones de docentes.
•	 Se realizaron informes de auditoría especiales aplicados  a las circunstancias.
•	 Se confeccionaron diecinueve actas en concepto de: arqueos y traspaso de caja menuda, 
descartes, tirajes de cheques, congreso.
•	 Realización de ocho actas en concepto de devolución de matrículas.
PROYECCIONES
•	 Fortalecer  los procesos de control, auditoria y fiscalización por el método de muestreo a 
nivel nacional.
•	 Asesorar a la rectoría en materia de los debidos controles financieros y la conservación del 
patrimonio universitario.
•	 Velar por el cumplimiento de los procedimientos contables y administrativos  establecidos.
•	 Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los contratos establecidos por las normas de la 
Administración Pública.
•	 Acta de envío de cheques para la descentralización de Veraguas.
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Modernización y Actualización Tecnológica de UDELAS
La Dirección de Informática es la dependencia a la que corresponde asesorar a la Universidad 
en materia de tecnología, gestionar y administrar los servicios relacionados con esta disciplina.
En este marco de referencia, las nuevas tecnologías brindan posibilidades de actualizar el con-
tenido de los cursos y los métodos pedagógicos y ampliar el acceso a la educación superior 
universitaria.
UDELAS impulsa un sistema de tecnología de información y comunicación de las acciones ad-
ministrativas que permitan la articulación de los procesos con eficiencia y eficacia.
•	 LOGROS
•	 Se implementó en su totalidad los sistemas de matrícula, tesorería, contabilidad y Libreta 
Virtual en las extensiones de Los Santos y Coclé.
•	 Se implementó el Sistema de repositorio (almacenamiento) para biblioteca.
•	 Se Actualizaron los servicios de comunicación en las extensiones (Veraguas, Coclé, Colón y 
Azuero).
•	 Se logró establecer satisfactoriamente el sistema de consulta en línea para estudiantes 
(Kioscos Estudiantiles).
•	 En el proyecto de Udelas sin papel se implementó el sistema de ACH (pago a docentes) y se 
avanzó significativamente en el sistema de pasarela de pago logrando establecer el convenio 
con la caja de ahorro de panamá la cual ya fue aprobada por contraloría.
•	 Se implementó el sistema del Rincón Del Estudiantes (sistema que le proporcionara a los 
estudiantes todos los servicios que la universidad le puede brindar en un solo sitio).
•	 Se instalaron los sistemas para descentralización (pago a proveedores ACH y adquisición de 
insumos), en las extensiones de Veraguas, Los Santos y Coclé. Además se capacito al personal 
que dará uso a este sistema.
PROYECCIONES
•	 Implementar el sistema de matrícula on-line a nivel nacional.
•	 Centralizar nuestras base de datos en la Sede Udelas Panamá
•	 Actualizar todos los sistemas tipo escritorio a aplicaciones  Web.
•	 Contar con una base de datos y herramientas de soporte informático de apoyo a los docentes 
y/o investigadores.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la UDELAS es la unidad administrativa 
responsable de la gestión estratégica de las relaciones públicas,  la construcción y fortalecimiento 
de una imagen e identidad corporativa fuerte y positiva de la UDELAS. Esta unidad administrativa 
difunde informaciones de interés público sobre la misión, la visión, los valores, la filosofía, las 
políticas, las prácticas, y los objetivos de la Universidad a través de los medios de comunicación. 
Las funciones de esta Dirección están establecidas en el Acuerdo Nº 009-2007 de 13 de abril de 
2007 de Consejo Administrativo de UDELAS, enfocadas principalmente en las áreas de prensa y 
relaciones públicas. 
LOGROS
•	 El logro más significativo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas fue la 
elaboración y puesta en marcha de un plan de difusión, promoción y comunicación a lo 
interno y externo de la institución que permitió el conocimiento de la misión, visión de la 
oferta académica, de las actividades, avances y proyecciones de la Universidad, tanto en su 
sede en Panamá, así como en las cinco extensiones universitarias y en los seis programas 
docentes en áreas de difícil acceso. 
•	 Al realizar un balance de los logros del año 2014 informamos con satisfacción que la difusión 
interna, dirigida a la comunidad universitaria conformada por estudiantes, docentes y 
administrativas logró una periodicidad diaria a través de publicaciones en el diario digital así 
como a través de las redes sociales. 
•	 La difusión externa que comprende la presencia informativa en los medios de comunicación 
en general, como periódicos, radio y televisión logró una periodicidad semanal. 
•	 Se realizaron setenta y una (71) publicaciones de noticias de UDELAS en los periódicos de 
enero a octubre de 2014.
•	 Publicación digital de periodicidad diaria hospedada en el sitio web de UDELAS www.udelas.
ac.pa. Para acceder al diario digital debe darse click al enlace Noticias en UDELAS. Este año 
se logró la difusión de quinientas diez (510) noticias.
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•	 Se realizaron Cuñas Radiales con Pautas en  emisoras de radio a nivel nacional: Radio Ancón, 
Fabulosa y Power. 
•	 Se realizaron despachos radiales con informaciones de las noticias más relevantes de la 
Universidad transmitidos a través del programa Así es la Noticia de Radio Ancón. 
•	 Presencia de autoridades de UDELAS en diversos programas radiales para difundir los 
programas de sus unidades. (CIAES, Dirección de Admisión, ILTEC, Biblioteca, Clínica de San 
Miguelito, Decanato de Extensión). 
•	 Entrevistas y declaraciones en diversos programas de radio y televisión transmitidos por 
el Sistema Estatal de Radio y Televisión SERTV (Despierta Panamá, ADN Acontecer Diario 
Nacional y a las Dos en Casa), Televisora Nacional –TVN (noticiero vespertino) y Medcom 
(noticiero vespertino y Programa Tu Mañana).  
•	 Actualización semanal de los cinco (5) murales informativos ubicados en los edificios de la 
sede en Albrook.
•	 Boletín Impreso: Nacimiento del boletín “Únete a la Excelencia” como órgano informativo 
de UDELAS, de publicación trimestral. 
•	 Difusión de informaciones y fotografías en 21 pantallas de televisión ubicadas en los diferentes 
edificios de la sede en Albrook.
•	 Actualización diaria de contenidos referentes a la Universidad en las redes sociales facebook 
Comunicación UDELAS y twitter @comunicaudelas. Creación del canal UDELAS Panamá en 
You Tube.
•	 Producción y edición de videos institucionales referentes a: Bienvenida delRector de UDELAS 
– Primer semestre 2014, Día de la secretaria, Inauguración de la Biblioteca de la Facultad de 
Salud, Firma de Convenio entre UDELAS, el Consejo Nacional de Periodismo y Sumarse. 
PROYECCIONES 
•	 Dar continuidad y mejoramiento de los proyectos desarrollados en el 2014, así como  mantener 
la presencia de UDELAS en los medios de comunicación en todos sus formatos: prensa, radio, 
televisión, página web, redes sociales.
•	 Reanudar el convenio con el Sistema Estatal de Radio y Televisión – SERTV para lograr una 
difusión semanal de los principales proyectos que dirige UDELAS tanto en la sede en Panamá, 
así como en las extensiones del interior del país ubicadas en Azuero, Coclé, Colón, Chiriquí y 
Veraguas, así como en los programa docentes en las áreas de difícil acceso.   
•	 Producción y ejecución del programa televisivo Agenda UDELAS. 
•	 Firmar convenio con el Diario La Estrella de Panamá.
•	 Ampliación del espacio físico de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas. 
•	 Lograr mayor presupuesto para pautar cuñas radiales en emisoras de radio y publicaciones 
de reportaje en revistas especializadas. 
DIRECCIÓN EDITORIAL
La Dirección Editorial se funda mediante el Acuerdo No. 05-2010 de 19 de marzo de 2010 del 
Consejo Administrativo de UDELAS, que también modifica las normas del Consejo Editorial. 
La Dirección Editorial es responsable de las publicaciones UDELAS, que son aprobadas por el 
Consejo Editorial de la universidad; ofrece servicios de diseño para los diversos estamentos 
docentes y administrativos, de acuerdo a sus necesidades de impresión de documentos, 
informes, papelería, promoción de carreras y programas que brinda la universidad y materiales 
impresos de congresos, encuentros, conferencias y foros universitarios, boletines y logotipos.  
Se rige por el Consejo Editorial, adscrito a la Rectoría, cuyas directrices editoriales incluyen: 
el diseño de la política editorial, aprobación de libros, textos, ediciones especiales y cualquier 
otra iniciativa de impresión; y asimismo, garantiza el cumplimiento de las normas que rigen 
los derechos de autor. El Consejo Editorial está facultado para solicitar criterios valorativos de 
especialistas en las disciplinas o temáticas de las obras a publicar.  La Dirección Editorial se 
encarga de producir material bibliográfico propio, con calidad certificada de contenidos; ser 
responsable de las publicaciones periódicas de la universidad, como la revista Redes y el boletín 
“Únete a la excelencia”, y diseño y edición de la Memoria anual.
LOGROS
De las publicaciones y servicios de diseño 2014 
Las siguientes publicaciones realizadas en el año 2014, con la puesta en marcha de la imprenta 
universitaria, son:  
•	 Creación de maquetación y diseño del Boletín informativo cuatrimestral: “Únete a la 
excelencia” (3  números anuales), a color y editando los tres números del año 2014.    
•	 Diseño y reactualización con elementos gráficos, como portada, ajustes internos, del “Curso 
de Orientación a la vida universitaria 2015.”  Dicho diseño de portada ensaya un  nuevo tipo 
de mensaje institucional corporativo basado en “Únete a la excelencia.”
•	 Reimpresión -en la imprenta de UDELAS- de “4 textos básicos preuniversitarios (Química, 
Física, Matemáticas y Biología) del Programa de Reforzamiento Académico para estudiantes 
de primer ingreso.  El alcance de estas publicaciones incluye el uso de los textos citados en 
todas las extensiones universitarias a nivel nacional, para 2014 y apertura de capacitaciones 
2015.
•	 Diseño e impresión de documento institucional “Políticas Pública para el desarrollo” -un 
aporte de la Universidad Especializada de las Américas- de agosto de 2014.
•	 Servicio de diseño al 7° Congreso Científico (y su respectivos precongresos en Chiriquí, 
Veraguas, Panamá y las Facultades de docencia.   Los diseños y aplicaciones alcanzaron 
16 elementos, incluyendo logotipo, afiches, banners, invitaciones, folleto convocatoria, 
programas de los precongresos y programa general, gafetes, diplomas e identificaciones).
•	 Diseño e impresión de los materiales para el seminario taller “Seguridad Ocupacional en 
los Archivos” de la Secretaría general. (Lotipo identificativo, afiche, cartapacio, tarjeta, 
programa, diplomas) 
•	 Concepción de diseño, mensaje de cartapacio con bolsillos para el Decanato de de Vida 
Estudiantil con el lema “Únete a la excelencia”.
•	 Concepción gráfica, arte y diseño de la serie promocional por carrera ofertada por UDELAS, 
que incluye maquetación y diseño de cada tríptico, un brochure general de la oferta académica 
actualizada con información de costos por carreras.  Primera etapa de 10 diseños finales de 
trípticos e impresiones de prueba. Impresión masiva y completa en enero 2015.
•	 Rediseño e impresión de formulario de matrícula para todas las carreras.
•	 Diseño e impresión de los materiales para las graduaciones 2014, tanto en las Extensiones 
Universitarias y Facultades de la sede.
•	 Servicios de maquetación, diseño e impresión de trípticos de servicios y orientación 
empresarial, cartapacios y brochures para los servicios y programas de contacto externo que 
realizan las Facultades y estamentos, CEVINPROS, CESSO; diseños de invitaciones impresas 
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y digitales, programas de mano de los eventos; cartapacios, tarjetas, diplomas; banners de 
eventos; visibilidad web de la editorial. 
•	 IMPREDELAS: En el desarrollo institucional de los procesos de publicaciones, es significativa la 
instalación y puesta en servicio de una imprenta de tecnología digital con sus complementos 
poligráficos de acabado postproducción, a partir del mes de julio de 2014.
     Ubicada en la segunda planta del local de UDELAS en Balboa, se inicia con un personal de tres 
personas, brindando inmediatos servicios de impresión a la institución, a Decanatos, Admin-
istración y publicaciones diversas contempladas en el plan de publicaciones 2014; brocheres, 
trípticos, afiches, folletos, textos de capacitación de los estudiantes de primer ingreso con el 
propósito de reforzamiento académico, en las matemáticas, física, química y biología. 
    Muy particularmente, destacan los servicios de impresión de todos los materiales del 7° Con-
greso Científico. Se precisa que en un cuatrimestre de impresiones poligráficas, el costo es-
timado de dichas publicaciones sería de casi un 30% de la inversión realizada en la compra e 
instalación de los equipos de la imprenta.  
PROYECCIONES
La Dirección Editorial ha proyectado intensificar las ediciones y servicios para el año 2015, proce-
diendo como mínimo a:  de acuerdo a los criterios señalados por la Dirección de la Planificación 
Universitaria:
•	 Publicación de dos/tres títulos de autor. 
•	 Tres números anuales -cuatrimestrales- del Boletín informativo: “Únete a la excelencia.”  
•	 Revista REDES  con nuevo formato.   
•	 La impresión del Plan Estratégico de UDELAS. 
•	 La impresión Modelo Universitario de UDELAS
•	 La reimpresión del “Curso de Orientación a la vida universitaria.”  El diseño de portada y 
páginas interna, que también será objeto de un rediseño completo)  
•	 Una reedición bilingüe del publicitario UDELAS. Rediseño, impresión bilingüe.  ILTEC: servicio 
de traducción al inglés.
•	 Continuar con los servicios de diseño y publicación de brochures, programas y otros servicios 
de diseño e impresión;  trípticos de servicios, eventos, capacitaciones, orientación; cartapacios; 
invitaciones y programas de mano de los eventos de los estamentos; cartapacios, tarjetas, 
diplomas; banners de eventos.
•	 Continuar con el desarrollo institucional de la imprenta universitaria, extensión de servicios 
externos y apertura de colecciones académicas y/o culturales.
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5. EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
Las Extensiones universitarias son unidades académicas destinadas a facilitar el acceso de los 
estudiantes de las diferentes regiones, a la enseñanza superior. Deben brindar la misma calidad 
de formación que se imparte en el campus central.
Se reseña durante el periodo, las principales acciones, avances y logros de las extensiones uni-
versitarias de UDELAS de Coclé, Chiriquí, Colón, Veraguas y Azuero, conforme lo realizado en las 
áreas de docencia, investigación e innovación, extensión y gestión.
Universidad Especializada de la Américas
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
Unidad de Estadística
matrícula a Nivel Nacional por Facultad y Carrera, Según Sede y Extensiones Universitarias
2014
Facultad y Carrera Académica Matrícula  
 TOTAL Azuero Coclé Colón Chiriquí Veraguas
      
TOTAL PREGRADO Y GRADO: 4.508 456 464 554 1.488 1.546
      
Facultad de Educación Social y Especial 2.870 314 464 293 819 980
Dificultades en el Aprendizaje 51 0 0 49 0 2
Docencia en Informática Educativa 76 0 0 0 8 68
Docencia en Inglés 214 0 0 0 114 100
Educación Especial 558 84 91 30 119 234
Educación con Énfasis en Educ.Bilingue Intercultural 190 0 0 0 133 57
Estimulación Temprana y Orientación Familiar 530 83 88 63 156 140
Guía Turística Bilingüe 277 19 118 20 31 89
Inadaptados Sociales e Infractores 2 0 0 0 1 1
Investigación Criminal y Seguridad 469 0 114 48 139 168
Profesorado de Segunda Enseñanza 201 24 0 57 49 71
Psicología con Énfasis en Discapacidad 249 104 53 26 66 0
Psicología con Énfasis en Psicología Educativa 52 0 0 0 2 50
Trastornos Neuromotores 1 0 0 0 1 0
    
Facultad de Salud y Rehabilitación 1.638 142 0 261 669 566
Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario 105 55 0 0 50 0
Ciencias de la Enfermería 134 0 0 0 58 76
Control de Vectores 44 0 0 0 44 0
Fisioterapia 242 0 0 0 131 111
Fonoaudiología 50 0 0 0 0 50
Instrumentación Quirúrgica 142 51 0 0 72 19
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•	 Dar seguimiento y ampliar el proyecto de “Atención a la diversidad educativa y salud 
preventiva en niños y jóvenes del distrito de Antón, Provincia de Coclé”.
•	 Desarrollar una propuesta psicoeducativa que contribuía a la excelencia académica y la 
formación integral de los estudiantes dl séptimo grado de los Colegios Ángel María Herrera 
(Penonomé), Salomón Ponce Aguilera (Antón), y el Rodolfo Chiari (aguadulce).
•	 Divulgación de ofertas académicas de diplomados, pregrado, en los medios de comunicación 
hablada y escrito que permitan una mejor proyección de la extensión.
•	 Sistematizar el proceso de admisión que permita agilizar los trámites   requeridos.
•	 Capacitar a la importancia de la relación entre la docencia, investigación, extensión e 
investigación, cuatro factores institucionales.
•	 Fortalecer el apoyo en las prácticas universitarias, mediante la facilidad de medios de 
transporte.
•	 Ofrecer programas de mejora continua en la formación docente.
•	 Incrementar la participación del CEU en actividades académicas, culturales y sociales de la 
Extensión.
•	 Equipamiento de laboratorio de informática, ingles, biología, anatomía y otros.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE COLÓN
La Extensión Universitaria de Colón surge oficialmente el 15 de abril de 1999. Su actual Directora 
es la Magistra Jazmina Vega. Cuenta con 1421 estudiantes, 21 administrativos y 84 docentes. LA 
Coordinación Académica es asumida por la Directora de la extensión y el Secretaria Administra-
tiva es ocupada por el Licenciado Ricardo Herrar.
LOGROS
Docencia
Se logró la apertura de las siguientes carreras:
•	 Licenciatura en Investigación Criminal
•	 Técnico en Guía Turística
•	 Licenciatura en Psicología con énfasis en Discapacidad
•	 Licenciatura en Dificultades en el Aprendizaje
•	 Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional
•	 Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar
•	 Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres
•	 Continúa el Segundo Cuatrimestre de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional.
•	 Inicia Maestría en Psicología Clínica con énfasis en Psicoterapia Integrativa.
•	 Inicia el Postgrado en Docencia Superior.
Incremento de la matrícula en el 2014
                                                           AÑO 2013          AÑO 2014
•	 Verano         213                    307
•	 Primer Semestre                         503                    566
•	 Segundo Semestre               435            487
•	 Postgrado en Docencia              0                     25
•	 Maestría en Psicología      0                     25
•	 Maestría en S.S.O                 18                      11
                                                            1,169                    1,421
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Seguridad Alimentaria Nutricional 107 36 0 0 26 45
Seguridad y Salud Ocupacional 519 0 0 166 187 166
Urgencias Médicas y Desastres 295 0 0 95 101 99
NOTA No.1: EXCLUYE EL PROGRAMA DE DIPLOMADOS.
FUENTE: Dirección de Informática y Extensiones Universitarias
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE COCLÉ
UDELAS-Coclé se inicia en agosto del 2005, como Programa Académico. El 11 de febrero de 
2009 se establece como Extensión Universitaria, mediante acuerdo N° 04-2009, del Consejo 
Académico. Su actual directora es la Magistra Dolores de Aparicio, la Coordinadora Académica, 
Profesora Ana de Moreno y el Coordinador administrativo, Profesor Nelson E. Pinzón.
La matricula es de 500 estudiantes, 63 docentes y 11 administrativos.
LOGROS 
•	 Créditos y libreta virtual
•	  Nombramiento del soporte técnico.
•	 Graduación de técnicos y licenciaturas.
•	 Registro de los estudiantes en la Web.
•	 Capacitación sobre la descentralización de las extensiones.
•	 Participación en el Festival cultural de Azuero
•	 Mayor apertura en las prácticas Estimulación Temprana y Terapia Familiar e Investigación 
Criminal y Seguridad.
•	 Participación en VII Congreso Científico en Veraguas.
•	 Programa IPT Rio Hato: “Coclé, Unidos por la Educación: Éxito Seguro”.
•	  Proyecto Antón, Escuela Dr. Manuel Patiño.
•	  Diplomado en Dificultad en el Aprendizaje.
•	  Maestría en Educación Especial.
PROYECCIONES 
Dar seguimiento a los documentos legales que acreditan terreno a UDELAS en el Distrito de 
Antón.
•	 Dar seguimiento a fin de dar inicio de construcción de la primera fase de edificación, 12 (doce) 
aulas de clase y un área administrativa.
•	 Adquisición de recursos audiovisuales para la labor docente en la Extensión.
•	 Optimización dl proceso de evaluación docente, proceso de matrícula, libreta de calificación 
y créditos académicos on line de la extensión.
•	 Capacitación a los docentes y estudiantes de la extensión para hacer de la investigación una 
herramienta de formación académica.
•	 Seguimiento del proyecto de estudio: “Efectividad de un programa de afianzamiento en 
estrategias para el aprendizaje y desarrollo personal, en estudiantes de colegios secundarios 
Dr. Manual Patiño (Antón), Clelia F. de Martínez (Penonomé)
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•	 Promoción y Mercadeo de la oferta académica de UDELAS
•	 Participación en la feria Expo Edúcate y en la feria del Ministerio de Educación.
•	 EXTENSIÓN
•	 CEVINPROS desarrolla seminario sobre emprendedurismo beneficiándose 40 docentes de la 
extensión universitaria.
•	 Se Implementa el programa de movilidad Segura (MOSECAV)
•	 Realización de gira de intervención comunitaria y jornada de sensibilización en Villa Luzmila 
corregimiento de Cristóbal con la participación de estudiantes  de Psicología, Urgencias 
Médicas y ETOF.
•	 GESTIÓN INSTITUCIONAL
•	 Fortalecimiento del Recurso Humano para el servicio administrativo “ Seminario de Servicio 
al Cliente”
•	 Aumento de los espacios físicos en las instalaciones del Centro Educativo Enrique Geenzier 
(UDELAS)
•	 Instalación de las nuevas bombas de agua.
•	 Nombramiento de nuevo Personal Administrativo.
•	 Equipamiento de las aulas y oficinas de la Extensión de Colón.
PROYECCIONES
•	 Fortalecer las competencias pedagógicas
•	 Ofrecer oportunidad de realizar estudios de postgrado  y crear opciones de capacitación, 
para la actualización permanente.
•	 Incorporar nuevas ofertas académicas a la extensión de acuerdo a la demanda y requerimiento 
de  la población.
•	 Implementar los laboratorios de biología, física, y anatomía.  
•	 Conformar el equipo de investigadores de la extensión
•	 Capacitar al equipo de investigadores
•	 Presentar una propuesta de investigación en con el tema de la resiliencia.
•	 Promover la oportunidad para realizar estudios de educación superior.
•	 Promover las diversas ofertas existentes  en materia de educación continua a los grupos e 
instituciones de la sociedad.
•	 Desarrollar las opciones de educación continua de acuerdo a las necesidades identificadas.
•	 Gestión administrativa eficiente
•	  Establecer la estructura organizacional  de la Extensión según el organigrama en equiparación 
a las estructuras nacionales.
•	 Mejoramiento de la infraestructura de la Extensión Universitaria de Colón (Esc. Enrique 
Geenzier)
•	 Capacitación del Recurso Humano de la Extensión
•	 Nombramiento de personal académico
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHIRIQUÍ
La Extensión Universitaria de la UDELAS Chiriquí inició labores en abril del 2001. Su actual directora 
es la Magistra Gloriela Gutiérrez. La matricula del 2014 arroja un total de 1409 estudiantes, entre 
estos, 111 corresponden a matriculados en Postgrado y Maestrías. Los docentes suman 227 y 44 
administrativos.
LOGROS
•	 Se amplían los Programas de Chichica y el Empalme con la carrera de Educación Bilingüe 
Intercultural.
•	 En el presente año se ha logrado construir un 72% en avance en obra civil.
•	 Promoción de actividades deportivas y recreativas
•	 Promoción de actividades artísticas y culturales
•	  Incremento en estudiantes que gozan de beneficios del programa de becas
•	 Participación del estudiante en actividades culturales y deportivas
•	 Donaciones a los Damnificados de Cerro Punta
•	 Participación en el Séptimo Congreso Científico de Udelas – Chiriquí 2014
•	 Programa de la Detección Temprana del Cáncer de Mama, Próstata e Infantil.
•	 Realización de los juegos Centroamericanos  y del Caribe, JUDUCA 2014.
•	 La copa EJISTA, en el mes de septiembre.
•	 Evento en el mal Chiriquí sobre las políticas Públicas de Juventud, 2014.
•	 Ministerio de cultura y juventud, El día del Folklore y el Encuentro de las Culturas, e Costa Rica 
2014 (una pareja del conjunto folklórico representó  a UDELAS).
•	 Realización Exitosa del Programa de Talleres Bienestar.  La escuela de Salud Participo 
activamente en la Organización del VII Congreso 2014.
•	 Se llevó a cabo la Jornada de Vacunación que se realiza a la Universidad para el año 2014, con 
un total de 570 vacunados entre Administrativos, Docentes y Estudiantes.
•	 Realización de seminario de: Seminario de Soporte Básico a la Vida dirigido a los estudiantes 
del tercer semestre de la carrera, Seminario de Primeros Auxilios y BLS a los estudiantes del 
primer semestre, Seminario de Desecho Sólidos Hospitalarios dirigidos a los estudiantes del 
segundo semestre en el MINSA.
•	  Toma de presión Arterial beneficiando a los estudiantes, profesores y personal administrativo 
en el Edificio Doña Delia a cargo de los estudiantes del primer semestre.
•	 Ceremonia de Imposición de Cofias y Pines a 23 estudiantes del segundo semestre de la 
carrera en el auditorio del Hospital José Domingo de Obaldía.
•	  Participación en la Feria de la Salud del Club de Leones de David en  la Escuela de Llano 
Grande Abajo en el corregimiento de Las Lomas.
•	 Participación en el Congreso Científico Desarrollo Social, Democracia y Educación.
•	 Participación en la Feria de la Salud de la Farmacia Danka a cargo de los estudiantes del 
segundo semestre.
•	 Estudiantes de control de vectores realizan investigación y orientación del hantavirus a la 
comunidad de boca del monte.
•	 Durante el 2014, la Coordinación de Posgrados y maestrías se proyecto a la comunidad 
universitaria con seminarios, actividades de extensión, orientación académica y mercadeando 
las diferentes especialidades dentro y fuera de la Universidad.
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•	 Diez docentes investigadores; tres equipos de investigación; ocho investigaciones realizadas; 
seis investigaciones registradas, dos charlas metodológicas. Un pre-congreso realizado.
•	 Evaluación departamental, donde participaron los coordinadores de los diferentes 
departamentos. 
•	 La culminación del primer grupo de EBI-Chichica.
•	 Mediante la promoción  de las ofertas académicas de UDELAS, se realizan visitas o ferias 
universitarias en los diferentes colegios secundario de la Provincia de Chiriquí, de igual 
manera se brinda atención personalizada en nuestras instalaciones, se les da conocer a los 
aspirantes las distintas carreras que brinda UDELAS-Chiriquí.
•	 Los estudiantes de nuevo ingreso realizan proceso donde son orientados sobre la vida 
universitaria a través de los cursos propedéuticos y de nivelación.
•	 Realización del congreso Científico, Desarrollo Social, Democracia y Educación, en las 
Instalaciones del Hotel Puerta del sol, en la Ciudad de David.
PROYECCIONES
•	 Difundir y divulgar las carreras con que cuenta la Escuela de Salud de la Extensión de UDELAS 
Chiriquí haciendo énfasis en aquellas que  mantienen una escasa demanda en el 2014 como 
son las carreras de Licenciatura en Seguridad Alimentaria Nutricional y Control de Vectores.
•	 Solicitar a lo más alto niveles se pueda mejorar y ampliar el convenio entre la Caja de Seguro 
Social Y UDELAS.
•	 Aperturas de Nuevas Carreras como sería el Técnico de Electrocardiograma.
•	 Reapertura de la Carrera de Licenciatura de Terapia Respiratoria.
•	 Seguir trabajando en el anteproyecto de equipamiento de los laboratorios de la nueva 
edificaciones.
•	 Seguir con el mejoramiento y equipamiento del laboratorio de simulación de la escuela de 
salud.
•	 Seguir fortaleciendo la planta docente.
•	 La coordinación de Postgrado pretende fortalecer la oferta académica e implementar nuevos 
programas.
•	 Aumentar el número de docentes-investigadores que realicen investigación
•	 Aumentar el número de investigaciones registradas en UDELAS.
•	 Aumentar el número de equipos de investigadores.
•	       Brindar al menos cuatro charlas metodológicas al año.
•	       Publicación de investigaciones y artículos científicos.
•	 Traslado a las nuevas instalaciones propias 
•	 Creación del Profesorado de Educación Secundaria en Inglés para egresados  de la Docencia 
en inglés y con  Licenciatura  de   Inglés de otras Universidades.
•	 Creación del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua  Ngobe para el Programa de 
Chichica y El Empalme
•	 Retoma  del Programa de Inglés PEI en dos semestres,  para el desarrollo de Habilidades 
Lingüística de Comunicación para Profesionales y Estudiantes.
•	 Creación de Grupo de Voluntariado.
•	 Implementación del Programa de Servicio Social Universitario a los alumnos de IV semestre.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LOS SANTOS
Udelas Azuero abre sus puertas a la comunidad azuerense en enero de 2008, ubicando su Sede 
en la Escuela Nicanor Villalaz en La Villa de Los Santos.
Se inicia con las Carreras de: Técnico en Guía Turístico Bilingüe Y Técnico en Educación Especial.
 Inicia la Educación Superior en esta Región con una matrícula de 56 estudiantes (21 en el Téc-
nico en Guía Turístico Bilingüe y 35 en Educación Especial); 3 administrativos y 10 docentes.
Su Primera Directora fue la Mgtra. Marina Vega 2008 – 2009. En el 2010, se nombra a la Mgtra. 
Carmen Acuña de Santamaría hasta septiembre 2014. Su actual Directora de la Extensión es la 
Magister Diana Ríos de Franco.
En enero de 2012, la Extensión traslada la docencia al Instituto Coronel Segundo de Villarreal y 
sus oficinas Administrativas a un costado de la Institución Educativa.
PROYECTOS 
•	 Construcción de la Primera Etapa de la Extensión Udelas Azuero
•	 Centro de Estimulación Temprana en Azuero
•	 Investigaciones en la diversas Carreras de la Extensión.
•	 Centros infantiles Comunitarios
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
•	 El segundo Encuentro Folclórico
•	 Corpus Christi
•	 Actividad de la cita Rosada
•	 Simposios
•	 Charlas
•	 Giras Académicas/ otras 
•	 Labor social y comunitaria.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE VERAGUAS
La Extensión de UDELAS en Veraguas fue creada mediante el Acuerdo No. 015 – 99  del 15 de 
abril de 1998 e inició labores en 1999 en las instalaciones del I.P.H.E. a través de gestión de la 
Dra. Berta Torrijos de Arosemena, Rectora, quien acoge la inquietud de algunos educadores del 
I.P.H.E. de Veraguas, de ofrecer algunas carreras a docentes en servicio, egresados de la Escuela 
Normal J. D. Arosemena y de otros colegios secundarios de la provincia y alrededores.
Esta Extensión universitaria cuenta con edificio propio el cual se inició la construcción en el 2006 
y se inaugura el 18 de noviembre de 2010, ubicado en Pamplona, vía La Colorada, en Santiago. 
Cuenta con una oferta académica de 16 carreras de técnico, licenciatura y profesorado con una 
matrícula de 1455 estudiantes. Se ofrecen estas carreras en la sede principal y en tres programas 
académicos ubicados en  Buenos Aires en Ñurum, Carrizal de Soná y en Las Palmas. También 
se han desarrollado diplomados y cursos de capacitación para docentes y administrativos. Ac-
tualmente cuenta con 204 docentes que atiendan la población estudiantil antes descrita y 75 
miembros del personal administrativo.
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Además se tiene una matrícula de 428 estudiantes de postgrados, maestría y doctorado. En 
postgrado cuatro grupos con 96 participantes, en maestría catorce grupos con 293 y en docto-
rado 2 grupos 39 participantes. Se ofrecen los postgrado en Docencia Superior, Sistema Penal 
Acusatorio y en Seguridad y Salud Ocupacional. Las maestrías  son, en Docencia Superior, en Ps-
icopedagogía, Seguridad y Salud Ocupacional, Desarrollo Infantil Temprano, Psicología Clínica 
Integrativa, DIFA de la Matemática y Educación Especial.
LOGROS 
•	 Admisión: En Primer ingreso se matricularon 579 estudiantes  en el año 2014. 
•	 Graduación: Los estudiantes graduandos del año 2014 en las diferentes carreras que se 
imparten en la Extensión fue de: Técnicos: 131 estudiantes y Licenciaturas, profesorados y 
Postgrados fue de 201 estudiantes. 
•	 Relaciones interinstitucionales y con  la comunidad: Asistencia a reuniones y realización 
de actividades conjuntas con la Junta Técnica Provincial, el Consejo Provincial, SENADIS, 
CONADIS, MEDUCA- REDNADE,  MINSA, MIDES, Universidades locales, Cuerpo de Bomberos, 
CSS, ACP, ANCEC, MIDA, ANAM
•	 Congreso: Realización del Pre Congreso, en el marco del VII Congreso Desarrollo Social, 
Democracia y Educación, los días 15, 16, 17 de septiembre con una participación de más 1000 
estudiantes, docentes y administrativos de las extensiones universitarias de Azuero, Coclé y 
Veraguas.
•	 Construcción: Inicio de la construcción de nuevo pabellón para Clínica y Laboratorios.
•	 Diplomados: Se han realizado los diplomados en: Manejo e Intervención de Problemas 
Conductuales en la niñez y la adolescencia, Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Atención 
Integral a Víctimas y Testigos, Curso Básico de Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos.
•	 Cursos de Capacitación: Se realizaron 39 capacitaciones del Módulo Nº1 del Modelo 
Universitario de UDELAS,  Se han capacitado 56 personas en el Programa de Capacitación de 
MOSECAV 
•	 Actividades Académicas: Conferencia en atención al Convenio de Cooperación celebrado 
entre UDELAS y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) Conferencia: Nuevos 
Modelos de Aprendizaje en el mundo digital en RED, dictada por el especialista internacional, 
Dr. Antonio Pantoja., Simposio de la Carrera de Fisioterapia Tema “La Fisioterapia, Evaluación 
y Nuevas Tendencias”,  Foro:” El Curriculum y las Estrategias Didácticas para formar 
Competencias” para estudiantes de Postgrados, participación en Congreso de Educación 
Especial de MEDUCA, Conversatorio para  estudiantes  con el Dr. Marcial Arredondo Dr. 
En Psicología y especialista en la Técnica del Mindfullnes, III Encuentro de Profesionales y 
Estudiantes de Gestión Turística Bilingüe entre otras. 
•	 Actividades de Extensión: Se han realizado 41 giras académicas, se realizo jornada de 
sensibilización  con la Campaña de Inscripción de los estudiantes en la WEB de UDELAS., se 
dicto Seminario Taller: “La Idea de negocio: Análisis de la Viabilidad” Capacitación a  enlaces 
de las Extensiones en el tema de emprendimiento y reforzar aspectos vinculados al curso FIE 
(Fomento de la Iniciativa Empresarial), dictada por la Dra. María Ángeles Frende, especialista 
en Empresa y Emprendimiento de la Universidad de Cádiz.  
PROYECCIONES 
•	 Culminación de la construcción del nuevo pabellón para Clínica y Laboratorios
•	 Mejorar el servicio de cafetería 
•	 Funcionamiento del Centro de Estimulación Temprana para el servicio a la comunidad
•	 Desarrollo de capacitaciones para el personal docente y administrativo
•	 Construcción de un rancho para actividades de ocio y reposo de los estudiantes
•	 Cancha techada para deporte de los estudiantes
•	 Mejorar las condiciones de vestíbulo para disminuir el calor
•	 Construcción del muro de contención  para así evitar la erosión de la parte del terreno frontal 
de la Universidad.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
“La UDELAS, desde su fundación, se forjó como una institución innovadora y con un fuerte 
compromiso que asume las necesidades sociales, en especial, de los grupos más vulnerables 
con un enfoque de atención a la diversidad humana. Sobre esta base, hemos podido construir 
un modelo pedagógico propio, innovando allí donde no habían experiencias previas.”
(Documento: “Políticas Públicas Para el Desarrollo, 
Un Aporte desde La Universidad Especializada de las Américas.”)
Este compromiso nos lleva a plantear un modelo de intervención educativa, acorde con las cara-
cterísticas socioculturales de estas poblaciones minoritarias, para que se incorporen al proceso 
de desarrollo  humano.
Programas Académico en el área de Veraguas
Programas Académico de Buenos Aires, Ñurum
El Programa Académico inició un 19 de agosto de 2011, en el II semestre del periodo académi-
co de la UDELAS, específicamente en la Extensión Universitaria en Veraguas en la comunidad 
de Buenos Aires en el Distrito de Ñurum.Actualmente funciona el  Centro de Educación Básica 
General de Buenos Aires – Ñurum.  El programa académico del 2014 esta conformado con una 
planta docente de 26 Profesores.
Ofertas Académicas  
Este programa da inicio con tres Licenciaturas. Las mismas se detallan de la siguiente manera.
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Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licenciatura)
N° de 
Gru-
pos
Se-
mes-
tre
Matrícula
Horario de clases
(colocar hora de inicio y cul-
minación)
N° de 
Do-
centes
TOTAL V S D
1
Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación  Bil-
ingüe Intercultural
1 I 16
7:00 
am
A
7:15 
pm
7:00 am
A
1:00pm
6
2
Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación  Bil-
ingüe Intercultural
1 VI 24
7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 am
A
5:30 pm
6
3 Lic. en Seguridad Alimen-taria Nutricional 1 VI 10
5:35 
pm
A
10:35 
pm
7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 am
A
5:30 pm
7
4 Licenciaturaen Gestión Turística Bilingüe 1 IV 11
7:00 
am
A
7:15 
pm
7:00 am
A
4:45 pm
7
*MATRICULADOS AL 28 
DE MARZO, PROCESO 
ACTIVO
Programas Académico de Carrizal
El programa académico inicia sus labores el 23 de Marzo de 2012, en el I semestre del periodo 
académico de la UDELAS, específicamente en la Extensión Universitaria en Veraguas, que 
funciona en la comunidad de Carrizal, distrito de Soná pertenece al área campesina de la 
provincia de Veraguas. Este programa se lleva a cabo específicamente en el Colegio Eduardo 
Sánchez Díaz, utilizando  aulas de clases, una para cada licenciatura. El programa académico del 
2014 está conformado por una planta docente de 21 profesores.
Oferta Académica Actual:
Este programa que se desarrolla en la comunidad de Carrizal da inicio con dos (2) grupos de 
licenciatura. Los mismos se detallan de la siguiente manera.
Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licenciatura)
N° de 
Gru-
pos
Semes-
tre
Matrícula
Horario de clases
(colocar hora de inicio y 
culminación)
N° de 
Do-
centes
TOTAL V S D
1 Lic. Estimulación Temprana y Orientación Familiar 1 V 21
7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 
am
A
5:30 
pm
7
2 Lic. Gestión Turística Bil-ingüe 1 V 13
7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 
am
A
5:30 
pm
7
3 Lic. Educación Especial 1 I 20
7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 
am
A
5:30 
pm
7
*MATRICULADOS AL 28 DE 
MARZO, PROCESO ACTIVO
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Programas Académico de Las Palmas 
El Programa Académico inició el 23 de marzo de 2013,en este I semestre del periodo académico, 
en la comunidad de Las Palmas en el Distrito de Las Palmas, Provincia de Veraguas, actualmente 
está funcionando en la Escuela Básica General de Las Palmas, su horario de atención es lo fines 
de semana.  El programa académico del 2014 está conformado por una planta docente de 21 
profesores.
Ofertas Académicas  
Este programa que se desarrollara en la comunidad de Las Palmas, dará inicio con cinco 
Licenciaturas. Las mismas se detallan de la siguiente manera.
Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licenciatura)
N° de 
Gru-
pos
Se-
mestre
Matrícula
Horario de clases
(colocar hora de inicio y 
culminación)
N° de Do-
centes
TOTAL V S D
1 Licenciatura en Educación 
Especial
1 III 22 7:00 
am
A
5:35 
pm
7:00 
am
A
1:50  
pm
7
2 Licenciatura en Docencia 
en  Informática Educativa
1 I 25 7:00 
am
A
7:15 
pm
7:00 
am
A
1:50 
pm
6
3 Licenciatura en Docencia 
en Informática Educativa 
1 III 17 7:00 
am
A
7:15 
pm
7:00 
am
A
5:30 
pm
6
4 Licenciatura en Docencia 
en Inglés 
1 I 28 7:00 
am
A
8:05 
pm
7:00 
am
A
8:05 
pm
2
*MATRICULADOS AL 28 
DE MARZO, PROCESO 
ACTIVO
Programas Académico en el área de la Comarca GunaYala
Programas Académico en Agligandi
El Programa Académico inició en abril de 2009, en el I semestre del periodo académico de la 
UDELAS, específicamente en la Sede en la comunidad de la Comarca de Guna Yala en el Cor-
regimiento de Agligandi.
Actualmente funciona el  Centrode Educación Básica General de Simral Colmar– Agligandi. El 
programa academico esta conformado con una planta docente de 6 Profesores, de los cuales 4 
profesores del septimo semestre, tambien dan materia en este I Semestre de 2014.
Ofertas Académicas  
Este programa da inicio con la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural (EBI)
Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licenciat-
ura)
N° de 
Gru-
pos
Se-
mes-
tre
Matrícu-
la
Horario de clases
(colocar hora de inicio y 
culminación)
N° de 
Do-
centes
TOTAL J V S
1 Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural
1 VI 17 5:45 
pm
A
10:10 
pm
5:45 
pm
A
10:10 
pm
7:45 am
A
6:00pm
6
2 Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural
1 I 28 5:45 
pm
A
10:10 
pm
5:45 
pm
A
10:10 
pm
7:45 am
A
6:00pm
4
*MATRICULADOS 
AL 28 DE MARZO, 
PROCESO ACTIVO
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Programas Académico en el área de la Extensión de Chiriquí
Programas Académico en  Chichica
El Programa Académico inició en abril de 2010, en el I semestre del periodo académico de la 
UDELA. Actualmente funciona el  Centro IPTC de Chichica–Chiriqui.  El programa academico 
esta conformado con una planta docente de 30 Profesores.
Ofertas Académicas  
Este programa da inicio con la  Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural (EBI),
Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licen-
ciatura)
N° de 
Gru-
pos
Se-
mes-
tre
Matrícu-
la
Horario de clases
(colocar hora de inicio y 
culminación)
N° de 
Do-
centes
TOTAL V S
1 Lic. en Educación 
con  Énfasis en Edu-
cación  Bilingüe In-
tercultural
1 VIII 61 1:00 pm
A
4:00 pm
8:00 am
A
4:00pm
8
2 Lic. en Educación 
con  Énfasis en Edu-
cación  Bilingüe In-
tercultural
1 VII 27 1:00 pm
A
4:00 pm
8:00 am
A
4:00pm
6
3 Lic. en Educación 
con  Énfasis en Edu-
cación  Bilingüe In-
tercultural
1 V 22 1:00 pm
A
4:00 pm
8:00 am
A
4:00pm
6
4 Lic. Estimulación 
Temprana y Orien-
tación Familiar
1 III 35 1:00 pm
A
4:00 pm
8:00 am
A
4:00pm
6
5 Lic. Educación Espe-
cial
1 I 25 2:00 pm
A
4:00 pm
8:00 am
A
7:00pm
5
Programas Académico en el área de la Extensión de Bocas del Toro
Programas Académico en  El Empalme
El Programa Académico inició en abril de 2011, en el I semestre del periodo académico de la 
UDELAS.
Actualmente funciona en El Centro Educativo El Empalme– Changuinola.
El programa academico esta conformado con una planta docente de 17 Profesores
Ofertas Académicas  
Este programa da inicio con la  Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI) y el Técnico en Control de Vectores.
Actualmente, el Programa desarrolla las siguientes Licenciaturas:
Datos de las Carreras 
N°
Carreras
(Técnico o Licenciatu-
ra)
N° de 
Gru-
pos
Se-
mes-
tre
Matrícu-
la
Horario de clases
(colocar hora de inicio y 
culminación)
N° de 
Do-
centes
TOTAL V S
1 Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural
1 VII 40 6:30 pm
A
10:00 pm
7:00 am
A
7:00pm
6
2 Lic. en Educación  con 
Énfasis en Educación 
Bilingüe Intercultural
1 III 30 6:30 pm
A
10:00 pm
7:00 am
A
7:00pm
3
3 Técnico en Control de 
Vectores
1 V 33 6:30 pm
A
10:00 pm
7:00 am
A
7:00pm
5
4 Técnico en Control de 
Vectores
1 III 19 6:30 pm
A
10:00 pm
7:00 am
A
7:00pm
4
5 Licenciatura en Docen-
cia en Inglés
1 I 31 6:30 pm
A
10:00 pm
7:00 am
A
7:00pm
2
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PROYECCIONES 2015
Sustentado en la dinámica que mueve la institución, en su Plan Estratégico 2014, y en su Plan 
Operativo Anual, hacia el año 2015, se espera trabajar en los siguientes pilares y líneas de acción 
fundamentales: Planificación y Evaluación, Desarrollo Estudiantil y Docente, Investigación e 
Innovación, Extensión y Desarrollo Comunitario y Gestión Administrativa:
1- modelo de Gestión Docente y estudiantil de calidad: Procedimientos de 
contratación, reclutamiento y evaluación del desempeño docente; capacitación y 
actualización continua del personal docente; actualización de las ofertas de carreras 
y programas, según necesidades y demanda; prácticas universitarias debidamente 
reglamentadas y renovadas, actualización del sistema de admisión permanencia y 
promoción de los estudiantes.
2- más y mejor investigación e innovación: actualización de los lineamientos de y 
organización de la investigación y la innovación; promoción, coordinación y generación 
de alianzas para la investigación y la innovación; fortalecimiento de la capacidad de 
los profesores y estudiantes como investigadores; difusión de los resultados de la 
investigación.
3- Amplia y sólida vinculación de la UDELAS  a la sociedad: Política de extensión 
de la universidad; formalización de educación continua y actividades extracurriculares; 
impulso a los proyectos en las comunidades.
4- modernización de la gestión institucional: actualización e implementación de las 
políticas de gestión del talento humano; modernización tecnológica de la institución; 
ampliación, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura; comunicación e 
información para la imagen institucional:
5- Planificación y evaluación para la excelencia: planificación, monitoreo y evaluación, 
presupuesto por programas, organización e implementación de la descentralización 
académica y administrativa; evaluación y seguimiento continuos a los proyectos y 
actividades.
Se espera que con estas proyecciones la UDELAS direccione apropiadamente su labor en la 
búsqueda constante de la calidad, la eficiencia y la excelencia.  
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